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DONDE HAY UNA CAJA RU L 
Porque en las Cajas Rurales nos hemos convertido. a 
lo largo de muchos años. en especialistas en todas las 
tareas agrícolas y ganaderas. 
Sólo con los pies en el suelo. tocando la tierra. es 
posible comprender al agricultor y sus problemas. 
Sólo con el trabajo diario. bien hecho. podremos dejar 
una huella pennanente de nuestra labor. 
• 
CAlA. RURAL DE 
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La obtención de 
aceite de oliva virgen 
Estl, libro t!S el result.a& de la re· 
dacciiln de l("!; texws técnICO:- 'PJC ,ir-
I'ierun p¡¡ra Impamr CUJ'S(IS dt forma-
ción dirigidG5 a f<.'Sponsabb ~t>Onal 
rC"C1lICo j' fll<lCSCr<» Jr alma:arn:. sobre 
rnétüeh de elahoraci(:n de aceire de 
oIi\'~ , ,iemrrr con el OOJl'1:IVO oc obrl~ 
nL-r!a c.alidaJ, 
b CE lime aplicando mdlJ.b 
de mepa Jl' la calidad del aceite de 
t>lin~, a este reiptcto, st vienen des;¡-
rmllanJ.l en nu~iuo paG Jisrint(Y.) pr¡¡-
¡¡mina, Je. I~ ComuflIdad Europea en 
colabmadón Clm el MAPA )' la, en-
munida,b .. \utúnclma:; f la t'mprt'Sll 
consultom Tragsatec. 
Ellihro comidt.'!'J tambill1las fa· 
a:ru~ dd cuttlvtl que corn:licicnan b 
cali¡Jad del aceite de oUla I i!'l:'cn, ruo 
i't1 la sanidad.le !Js ¡KCltun~ se mió¡¡ 
J prucoo de elaboraclÓrl qu~ conduce 
a un producto de la caliJ:xl de<.eada. 
INFORMACiÓN SUPLEMENTARIA EN El TlliroNO: g76 7141i)1 
.... ,· u<>. 
nC.IC" ,.",,,, "", .. 
UT •• " .. , .. , 
.. .,<01 ... 
w. -
Resultados técnico-
e conómicos de 
la agricultura 
de Aragón 
I."lesJe hace U!K'" aña;, la trnpresa 
~'CUaria,;e t:l1¡Í \1tJl.l\1 ,JbJlgxb J un 
réplanli'a!lUeruo di- su dI.t!\.¡d¡d tmrres3-
rd. reodmt.: a la l'rnmi:xü;n.k· h n.'-
CUfl(l:< ;' a Wl3 ~ci.oo CJda \'C más .r¡.u-
""'. u pcnm:ncia a un merca:L rn.á!. 
amplin, la arbcoc.l,1n Je 6J rAe. Icu:rua-
le:; ("{NO a., proJucci>n, en: .. llJn c,¡¡ ...... 
~ que-sutlcltme" fIle'! un an:\\isi< Jt lo< 
'lSlcma> de prOO\nioo )" J¡; I¡t¡; CIrilClrm-
ticas eotructur:J1e:;: de la.< exr10laCl\mes, 
con el firI de Il)par lIIlJ l"lllf'r~'"i3 oompo..TI-
llrli-
Este ~ UI'IIJ Jl' Iu. uC,111\'US qut: arur-
da <>ti puhlica:l(in junIO con .. 1 deseo,)-
ql.)' re!oUlte mil par¡ un m(!}01 ",IJXi-
m)('!IW Je la s¡ruac ~'m \" prOOwica 3e 
las e~ 3.¡.'r('!"('(I I;lria, J.. A,rJ~ín. 
E..«il ~bliClCill[) ha siOO realoJa [\l! 
el DeparGlmtnlJ de A;:riculturn \" ~ redi" 
Ambi~-n[e. 
Gestión de espacios 
naturales 
MeGnw-HilVIntel'Jmerican~ 
de España. S. A. acaba de publicar 
G:!Swn de Es~ XlllWo.L:S, obnl 
{'smt¡¡ por Dil'gU A:qur[a y Lui~ Pe-
re: y Pétc""_ 
E~ta om pr-:h:nJc JI",m:lr b.:; 
~~lTImientai que pwpor..:iuna el 
al\;1lisls eronómico para conocer III 
fu!\ci,'ln de b demanda Je lüS \1.'1\'1-
CIOS & los espa.:ios n~turares. 
En una primera p:me se pr~"'ll· 
ta t::l problema desde la per:<pectir;¡ 
del l,'t'Sto(" d~ U!'Ul de esto:; espacIOS, 
al tiernro qt.l<" o,¡> enrn:uc.I dentro de 
la normati,'a \·i¡:enu~ en nUé-tTO 
paí., v en el ámbl[ll J..ld Comuni-
dad Europea La segunJ¡¡ r~rte ID-
truJucc los pritlClpilles métodos teó-
rico> Jc \"alC'raci0n de actIVos 
n.1wr;¡b arhcabb a Citl' contc..xw. 
Fjn.1Im~tl1e. ('1 IJ tercera rurt~, se 
inclLJ)'en pr:kt lcamentr tu.:los los es-
tudi.", emrín"",, reali:a.h. h."t'Ia !J 
fech:l en E.,,"J'óliIa_ 
• . :::::._ .
r .... aoo Pf _,.,.".,. ... 
~"""IO 
--
Catálogo de ayudas al 
sector para 1997 
El Cqwtall'l<!!l10 j;. ¡1¡ ... "rJCulM:l \ 
~lo;llil :\mb~tt r.W.r Je J'lH);:¡r d CiIlj-
k,.~-k "i'UIh, ,u.;ecr¡¡¡ Ilt'tl.Th.I y mcJM-
h!nGl! par.¡ 1991, que e9.i o:mf'l.IeSl(lI"J" 
un (¡<tal Lir: 12 ~ '1" k Ó!"ik11Q, ql.d ... 
cl:~lToll~n, 
&tt ~,l St' e:f¡ta ¡xx-~ 
,li\cl el 'lt;CCUti~'O y enm 1;t, rmc:i¡Wís !II}o-
n.Ja.b ~l al dt! ~ arumrJ 9: 
enatcrltrdll d illldmroen la;- ¡echa.;.k pu-
hI&eaeiOO Jd d.:~, al tirnlr<J ~ sr 
f¡¡m refo~ k,líntJ"ik ¡r, l!da:, Il- IOOX"-
f'!l1""JCi<'ln ~ jÚ'.'Cne:. a,."l"lOIl!,-~, ~"mI­
:a::K'm Jt arLtaoones t!. mttaem.:¡~ 
J¡; n:!!:Jdi,,,,, Esci ccrnpuest\l J¡; Jo, VlJW-
roent:S:l'!l uno I;cnc: cxpue;c! la U(lmJ¡UlY",) 
r UIlItSIlIllro a m ,k guía Ji! las Iirte:l!' 
ele 3I:nm.,. rn el Ilflll <e Jc<am~lm la,. 
Cdr,':kTIstJca.-; palllcularts de caJ¡¡ 1.!f1,l J: 
hs: ~\'enoc'OOi, CQIOO.\I."IIl \o; r...11I.uia· 
n,~ el {JI'" de ajl¡"h el rb:n J¡o 5IliicJnrJ r 
b ft:\:ha J... ru.,.11ocll.in. 
Ha {idl Jl:'m~utd., en Q, ,l!lanas. en-
marc:tles, '>n.'Jn¡:;lChme> óI!.'I".m3S y (I:q:~. 
rJf!V¡I:i, .lt:ryiClO:; provinc:tale<. d~ Aen· 
cultura ,. tnnd:>.dts rcbclOfUda;¡ C4m 
d mcJlu aml>lertLt. 
, 
Elecciones en el campo 
Estimadv director: 
Coni\lrme L:; EI...'Ccl<mes a C',.ámaras Agrnnas Pru\'IDcia!es en 
A~'<Ín g: V<lli <!.CrtGInJo, l~ m!iolIll:acin!leS a!,'l':lnas v:m mer .. -
menr.rnJo su presencia (-n los medJl)S de comunlCaóún, con pn:-
~cione; maforrncntc m ZMago:a. El '<.'etor ~wari(l en Ara[!On 
l"StÍ mUí diseminado por;:1 amplislmu mJpa fe"fTltI'Im;l, In Cjlll' di-
ík"ulCl el tk<arrollo dI' una campm'1a. AúcmiÍS. lIe\<lm()lj cerca de 
h Jécadassin elecciones en ti sector, lo ljUI: ~llpont ljUC ona ¡:Gr-
te impommte de nue:.'tJo colectivo desconoce la imp.:>rmnci3 que 
para el ttK-Jio rural repre<oent.:l un '<eI:tr.r I.miJo y ampliamente re-
pre:sentaJo L'n b foros de declSl6n. Creo que las e!eCClont'S coo-
rrihuirán a danf¡Clr la l"er¡bJera representltlV!Jad de las OTg:m¡-
:aoooes en nuestra tu:ml. y -i adc-m.ls- esta participación o amplia, 
a buen seguro supondrá un paso aJdame en la modemi::aci5n del 
Clmpo. !'J(l obstante, en estos pnmerO!> mmpase:<; dt la precampa-
na, COffin ;¡¡;nculwr ara.,"Onés con~iJero que W mal'm1 de las nr-
)pni::aciones ~ más preorupadt, por sa!Jr en Jo:. pardo de la 
capital y hacerse h foto que en e},:pliC3f!"ll,);; a pie de- obra en lo;: 
pocblo:> <u.> prO!!l"3ITl.1.\" .k turnIO, con mediJa:; concn:tas. ¡Aca5(1 
las l'!c.'Ccioncs 1m que ~rwla5 ~n la capital! 
Eusebio Mirtín 
Va de Quesos 
Sr. Duw:nr: 
El (lUn día asIstí atOnno t:n una tIenda Je ;¡limenoo\\n a la 
\enta de un qu~ de los ili-nmrnnm a:ules. Le dtcÍ3 el ~·ende­
dar a una o.eñ..lra que le compra un¡¡ imptntantc rorci6n de e:\te 
queso, del cual !kl qUIero dem SU marC-d: 'mln::, el meJur queso a."U1 
Jebe 1ener gusal"105". 
H¡¡bía Jescobierro con ~resa que el mbmo tenía algún )<O-
$\O, 1:«':1'0 sin duda al!!Un~ dehido a la mala COll5eTv,lCión JI' ese 
queso en su propio local. Fue un.1 accilÍn de mala fe ¡xlr parte JeI 
propietario que. deJe. luego., roen te importaba la salud ~, 'u, 
dlent~ O Sll'nI.!o caritativo rodrí:! decir que e.,isten tlllia\ía al-
guno. DUStilgiCu.. rt!Cakiuantd que no ~ recha::an. Pero utm tu--
sa es tener una pUl'Tt"J ahl.:rra '1' vender produnns JI.' Cahdad, un 
label que- tanlU Jd"im el Dt.l'<l)"ramemo Je Agnculrura úlnrna-
mente. 
Yo crro que ot:na conl"Cl'lIerue que Sanidad, de \"e: en cuando, 
lti hicIera una \'iSlrn y quc levanr¡r¡e 1ó15 correspondientes actas. 
Lo ~ es t'\·iJcme. aunLJUf pltfbO que h;¡ queda.kl clan) lo 
que he querido u:poncrl-n l-.ta Clrta, es 'qoe 1.')5 quesos importa<b; 
-----fO, "lInO ¡::olrnn comptub¡¡r, .'-(0)0" un funático quesem--, comp<'-
ndlltCS de 1", nuesuo:¡, tantO arJl!One:ses cnmn nacioru\les., nunca 
u~nen ,IlusarK'IS y su pn.':SCnUlcián \' emhaJ~Je esr.ín dISeñados rarn • 
'lIJe no rongan huero:; la:. !ll1"ca_ 
Los a\'i:i~ \·enJcJon.-. que en OtrOS tlem¡-a; enronrnrnm el 
m~eniO!i) proceJimlCIlt(1 di.' exalwr kl'> ~nos del que50, fueron 
mi, h:ibiles que los commi,mto Jd jamón. dondt: el púbhm ya 
le oaJ:.t. y los recha:a all:St¡)r pica .. h ~ sem~rados roe lll\1SCJ:; simi-
L.m. 
Ciriaco Latorrc 
En CorTeO del ledor recogemos las Inquiewdes y opinion~ de 
nuestros ledores en temas relacionados con el ~<)/" agrano. el 
medio ilmbiente y el mundo rural. Las Gilrtas dirigidas a esta seco 
ción no deberán e"ceder de 30 lineas me<anogrilfiadas iI doble 
e<p~(io. Asimismo, deberán ir ilcompañiidas del nomb~, direc-
ción 'J DNI del aut<)/"o 
Opinión 
Editorial 
Inversiones de futuro 
Las Cortes de Amgón han arn~d\) recientemente los 
presupue,--ros de b COlUuniJad Autónoma, en los que el De-
partamento de Agricultura y Medio Ambiente ha registraJo 
un increlIll:nto en inversiones del 27 % respecto ~I ejercicio 
prt:cdc:ntc, con un montante total de ma~ JI: 13.00J millo-
nl':'> de pesetas. Esta evolución al <lb Je la inversión y su 
aprohación en los primeros días de enero marCln un punto de 
inOexi6n en la trJyecroria de lu~ últimos afios, ya que, por un 
lado, supone una te<:uperación progresiva del pulso fina ncie-
ro tms la herencia recibida del Ejecutivo amerior y, por otro, 
la planificación de la gestión se nonnali:a al contar con las 
p:'lrtidas presupuestarias ut!S{!e principin dd ejercicio. 
En lo relacionaJo con la inversión, el consejero ha esta-
blecido prioridades ,m la~ mcjüras estructurales e inveniones 
proJucrivas, al consiJerar estos como los princira1es meca-
nismo::, paro a1>Cgurnr la competitividad del sectvr en Aragón, 
en panicular, cuando la Política Agrdria C'.omuniGlria pro-
fundice en sus refonnas y las ayudas tiendan a reducirse, cam-
biando a la vez su orientaci{m. 
Estas priuriJaJe¡ se materializan en rrogramas como el de 
re~radíos que en su conjunto, es decir, en intcnsific1c.i6n y 
nuevos regadíos, la pamda se acerca a los 2.600 millones, 
cantidad que se venl reforzada con la participación del Mi-
nisterio a tr.JVt!s del conveni() de cofinanciación. La muder-
nización JI:: ~xp1ocaci()ncs es otra de las im'ersionc:s estrella 
del Derartamento, cuyas lineas de ayud<l se dirigen principal-
mente H favorecer la instalación de j,}vcncs y la implantación 
de planes de mejora, par.-l \0 que se cuenta este año con 1.100 
millones de pe>etas, lo que supone doblar la doración del 
. . 
eJerCICIO amenoro 
Asimismo, la sanidad anima1 y campailas ganaderas, apo-
yo a la industria agroolimenraria, fomento a la producción de 
calidad y St1,rurl);. agrarios son algunas ue las principales 
apuesta~ del Departamento que, juntO a los a~IX-"'Ctos medio-
;¡mbienrales como la prevención de incendios foresmb, la 
potenciación de los espacios naturales protegidus y la gestión 
Je resiJuQ!; sólidos urbanos e industriales, con(¡lrman las prin-
cipales líneas de la política inveTiíOra JeI Departamento. 
Una política que, juntO a lo:> resultados proouctiv0:5 obte-
nidos Jumntt' 1:1 campaña anterior y la prOf:,1J'~siva concien-
ciac\tÍn y rrnticipación de los profesionales del sector a los 
cambios que en mat~ri<l comunitaria se avecman, sic:::nt3 las 
bases para vertebrar un medio rural competitivo en el que se 
cmnrOltibilic(..'O el desarrollo económico y el cuidado al medio 
natural, de forma que r,,:su!re una alternativa i1trJct iva pa ra 




L Ocparnuncmo de Agricultura y Medio Ambienre in-
\,t'ftirá a lo largt} de e!t'1e año un WGl.l de 11108 mi-
llones de pesetas en el sector agrario y mediaambic::n-
tal en la comunidad autónoma, lo que supone un 
incremento de127;J por 100 respecto al ejercicio an-
terior. E.~ta io\"Crsión, que forma parte dd PresuplJe>1"o 
de la Comunidad Amónorna para 1997 apmbado re-
cientemente por el Pleno de las Cortes, supone una recuperación 
progresh"a de la normalidad financiera rw la herencia recibida de 
la legislarura anterior. 
De f$.ta forma, Aragón inicia el año con los Presupuesros arro-
hados, una 5iruaci6n que no se había producido en los últimos 
ejercicios y que pone de manifiesto la agilidad y operatividad que 
el Gobierno de Aragón i' las Corres han imprllmJo en la gestión 
de la Comunidad Autónoma. Para el consejero de Agricultura y 
Medio Ambienrc, José Manuel Lasa ... sólo desde la seriedad en los 
planteamientos y el rigor en la gestión ganaremos la confian:a de 
nuesrro sector, V sólo cuando seamos depositarios de esa confian-
za seremos capaces de mfluir en sus dccisionCii de futuro-o No obs-
tante, el consejero también hace hincapié en la imporrancia de 
que el a.,aricultor y ganadero aragonés se anticiJ"l..'rI a los trascen-
dentales cambios que están teniendo IUg"M en el marco comunita-
rio, en donde se ha puesm de manifiesto la necesidad de profun-
dizar en las reformas de la PAe para adaptarse al nuevo escenario 
del comercio imernacionaL 
.La más que probable reducción de este sistema defensivo exi· 
ge una inmediata mejora de nuestra competitiviJad, lo que signifi-
ca que nuestra agricultura no puede madurar al calor de la sub\·en· 
ción, sino que debe evolucionar hacia estruCturas empresariales 
capaces de competir en un me:rcaJo cada vez más abieno. Estas 
rransformackmes deberán además efectuarse con la garantía del 
mantenimiento de! medio ambieme y la prest!rvación de los recur-
SOS naturales_, apunta José Manuel Lasa. 
Asimismo, los recursos que el Gobierno de Aragán va a desti-
nar al sectOr agrario y medioambiental están esIDlcrurados en seis 
:íreas de actuación que corresponden a las seis direcciones genera-
les que conforman el Deparramemo. 
Estructuras agrarias 
El programa de Inversiones de la dirección general de Estruc-
turas Agrarias alcan=a a un total de 6.229 millones de pesetas, po-
nicndo énfasis en las mejoras estructurales y las inversiones pro-
ductivas. El programa se sustenta en dos pilares fundamentales que 
reciren el 68 % de presupuesto: la mejora de infraestructuras y la 
modernización de las e..xploraciones, con lo que se prelende sentar 
las bases para consolidar una agricultura competitiva en un merca-
ricultu 
SU un 27% 
Debate de lo s Presupue 5tos. El presidente lanZUE.'1a y el conseje-
m Lasa, en I<ls COrtes I:k Ar<lgón, 
do caJa vez más exigente en el qut' existe una continua rresión pa-
ra la liberación del comercio. 
La mejora de la:; mfraestructuras agrarias se articula en tomo 
a la n-afi:;formación de nuevas rierras en regadío y la intensifica-
ción y mooerni:ación de los ya eXi:ilcmes, inversiones que repre-
senran el 34 por 100 de lus gastos de capiol de esta dirección ge. 
neraL 
La creaci6n de nuevo;> reg;;tdíos es una de las herramientaS más 
eficaces para anicular una política coherente de \'ertebradón de 
nuestro tCTTÍtorio. El agua y el regadío han contribuido a fijar la po-
blación en los midcos rurales, mientra'i '-lue los adversos «Indicio-
nantes del secano han incrementado el desarraigo del hombre al 
sudo, la migracióu )' la deseni:ación. Prueba de ello es que la caí-
da de la población en ArO!géÍn dt'$:lc 1960 ha sido i veces mayor y 
el milice de em'ejccimicnto se sitúa 6 puntOS por debajo Jel seca-
no, por lo qUe los índices de producción, renta, ahorro, e inversión 
son también mejores. 
Las previsiones económicas de tOOas estas actuaciones se ele-
van a 1.281 millonb de pesetaS, las cuales se ap::lItarán al conve-
nio de actuaciones conjunras con el Ministerio de Agricultura 
(/'.tAPA) para la cofinanciatión Je las obra.. de riego en el te:rri-
• • tono aragoncs. 
Respecto a la intensificación y mooerncación de los ft¡!a-
dfOli, el Deparramento de Agricultura y Medio Amhlente va a 
continuar en su politka de apoy,' a Ia~ comunidades de regantes: 
en los proyectos de mejora, cambio o Teno\"ación de sus estruc-
turas de riego, así como al funcionamiemo de la~ comunidades 
I Tema del mes 
de rcganres de rieco por asper-ifm. rriori:ando l<ls :OM~ donde 
más escalia ~ea el agua )' mejor estructura presenren las e.xplota-
ciones. La cancidad desonaJa e5 de 1.304 millone:;;, lo que re-
presenra un fuerre incremento rcsfr\-'C[O a 1996, hanida ClJenr.J. 
del <llro nIvel Je pericianl:.'> de nuestro sector ror mamcner~ 
compcrnivo en coste.~ y estructuras. Estas camidades se apJrta-
rán il!llalmeme al convenio con el MAPA para conseguir que la 
Administraci6n cemral im'ima la misma camiJad en modemi-
:ar las redes de ricgo. 
El segundll pilar fundamem:al Sl'>bre el que se SU5tenr.m la:; ID-
\-e¡;rones en esta dirección general es la mejora de la competiti\'idad 
de las explotaciones a trd\'¿¡ de la ooncenrmción parcelaria y redis-
tribución de la (Impiedad, la reestru<:turaci";n rroJuc[i~" y la jubili-
ción anticipaJa. Esta!, invdSione:, a..<ienden a 1.847 millones y re-
presentan el 34 por I(XI de loo gJStOS de capital de esta dirección 
~eral. 
L, 5upeficie agraria en Aragón liene una inaJecuada dimen-
sión. El 60 por 1(\1 de nUl':'itTa5 explotaciones tiene más dio' 15 par-
celas y un 26 por 100 má:; de )O, ~ituación que encarece los C("tites 
Para [enrunar con las medidas de incentÍ\o a lO! mooemi:a-
ción y mejora de nuestra¡, exploraciones. hay que hacer referen-
cia -al apoyo 3 la política de iubJI~dón ~nricir;x:la CClmo instru-
mento que permita la renovación generacional del empresario 
a.,PTa rio. En la actualidad .e esr.."Ín beneficiando 193 agriculrores, 
pero ~ ~tima que esta cifra se incremente en 1997, por lo que ~ 
han destinado 300 mi!loneíi, aumentanJo en un 10 por 100 el 
pre~upues!O de 1996. 
Además dI: los Jos programas t'StrdLts, e$ra Jirecci0n general 
conrcmpla las medidas agroambientale" orientadas a mmratihi-
Ii:ar la labor agmria con el cuidaJo i' respecto al medio ambien-
te. Para 199i, la inversión es de 964 millones. semejante a la de 
1996, con lo que se mantiene un programa en el que va a incidir 
- con más fuer-a la política comunitaria que se pre\"~ pam Jesput!s 
Je 1999. La línea de torestación de tierras agr¡¡ria~ no se abrió en 
1996, pero la previ:,ión t:s pune.rla en marcha nuevamente en 
1997, aunque con importantes novedades. Se trata de que la nue· 
va fllresración incida de foona efectiva en la ampliación de la su-
perficie foresml, además de ser un uso alte.rnativo de las tierras 





ciones en las zonas arranCt1das 
al Nlsque O pr0ximas a masas 
fClfC5tales., resc"tánJola~ de un 
uso agrícola no competirivo y 




de explotación r coloca a mu-
chas explotaciones en estado 
de rnarginalidad producri\-a. 
Para paliar estas deficiencias 
e:strucrurab, se proronc dc...¡¿¡-
rrollar la:, concentr.Kiones en 
municipios que disponen ya de 
declaración eS¡:1Ccífica. lo que 
rep~nta actuar sobre 9O.0C(I 
has .. de las que liOClC son de 
regadío, Vinculando en ésta, la 
cuncrmraciLÍn a la traruforma-
ción o modemi=ación de rega-
3.C~ 1.~lQJi5 1. !!¡.4%.25~ 9Jjj16.l23 42.67 
La cantidad pr~v i~ta en los 
pre.."Upuesros es de 300 millo-
nes, lo que TiQl rerminrá aten-
Jer los compromisos Je plan-
taCIOnes ante r IOres )' 
seleccionar nue\'as peticionc.~ 
con lo:¡ criterios ame.riores. Pa-
ra terminar, y dentro Jé la 
nueva oricntad,)n de la políti-
díos. 
Plil'"O.Xn")o: 'Mi 1OO.0ClJ 1.~00J.0ClJ -SS.&'\:..OC() . j,S4 
~----~--~ -----~---
La cantidad asignada para 
ems acrua(Íi)ncs e, de 304 
millont"~, reduciéndose ¡as asbrencias técnicas a las imprescindi-
ble;. 
Otro de los aparrado:<; C5iuella del Deran:amentn, en la política 
Je ¡mersi¡)n~ t':itrllcturalcs. "í.'tá nuevamente la modemi::ación ck 
explotaciones ClJn el objetivo pnncipal de fomentar la reestr\J(.:ru-
ración proJuctiya c("m,' medio de ;¡()Stenf"r v ele"ar la capacidad 
Cl)mpeüÜ\'a JeI sector. Las líneas de ayudas ~ dirigen a fa\'(lll'Cer 
la jlbralación Jl" jón=n~ agricultores, la implantación de planes de 
mCJura, el fomento de la gestuSn Je explOGicivnes v b inversiones 
cnlecti",-as de montaña. Las previsiones presupuestaria;, en 199i <.1!.-
cienden a \.111 millones, pcicricameme el doble que 1996, canti-
dad con la que se estima poder atender III gr:m demanda de esta lí-
nea dI: a\uJa a b c>.:plvrackmcs aragon~ en su búsqueda de una 
estructura más competit iva. 
En la próxUna cnm'ocatona ;;e ampliarán los crirerios de in-
versión selecciúnado:. para 1996 atendiendo a las demandas reales 
dd sa:tor, continuando con la preferencia a la Ílbtalación de jlÍ\"e-




ca Comunitaria en apoyo de! desarrollo rural, el programa LEA.DER 
es referencia obligad". Al igual que ocurría con las medidas agrv.-
ambientales, el programa LEADER II se ha iniciado en 1996 wn 
gnm é:'(it('l. Para 199i, las im'ersiones prl:visl:as se .'>irúan en 453 mi· 
llones, imr :me obtenido dd ajuste a las previsivne> de cumpli-
miento de los grupos Je las condiciones establecidas en los com-e-
nios para poJer recibir canridaJes complememarias. 
Producción, Industriali:ación y Comerciali::ación 
La Jirecdón general de Producd6n, Industriali:aü'm y CJ· 
merc:iali:aci6n cuenta en 199i con un presupuesto im'cr¡;¡lr de 947 
milkmcs. manteni¿ndose a ni\'e1es similares de 1996. Son 'Sei~ las 
grandC$ ~reas de actuación de esta direcci(in geru-ral: producción y 
sanidad ganaJera, prooucción r sanidad vegeral, induruiali:ac.i0n 
agroalimemaria, caliJaJ de la producción, comerciali:aáín y;'lSO-. . . 
CJaCJQnlsmo agrano. 
!);¡dl) que la participación del ~1Jk."'Ctor ganadero rcpr{'~nta 
ya el :5 3,13 por lllO de la rruducciún Final Agraria, la mejora Jel 
nivel 5'lnitario de la:¡ explotaciones ganaJera~ constiruye un ob-
1 
jctivo prioritario del Deparramemo. En el ganado porcino, dada 
la importancia de la enfermedad de Aujcs:ky Cl) el comercio in-
tracomunirario r con terceros paL<:es, se ha establecido, de acuer-
do con el secTOr, un programa específico de actuación que amplía 
el número de vacunaciones, que refuerza el control del movi-
miento pecUil riO, i' que intensifica la reali:adón de chequeos se-
rológicos. Dado que la:; campañas de saneamiento se ban planifi-
cado para que mantengan una continuidad en su ejecución a 
ml\'és de contratos Hanualcs, la d0l3ci6n económica del año 96 
pennile prever una moder.l.da reducción de 47 millones en el 
ejercicio de 1997, situándose 
así la inversión final en 205 
millones.. 
Como complemento a es-
tas actuaciones, en el próxi-
mo presu puesto se plantea re-
fonar el apoyo a la actividad 
de las Agrupaciones de De-
fe nsa Sanitaria y aumenrar las 
cantidades para Lndemn iza-
ciones por sacrificio de ani-
maJ~ dado el decisivo apoyo 
que cstaS líncas prestan a la 
elevación del ni \'el sanitario 
de nuestra cabaña. Para 1997, 
las invel3innes rrcviHa~ por 
estos concepros se elevan a 
3i; millones. lo que supone 
un incremento del 43 por 100 
respecto de las cantidades 
d{'!>-tinada~ en 1996. 
tienJo las innovaciones recnol6gica~ que puJleran contribuir a 
este fin, al tiempo que se controla la acomodación de las mIS-
mas a las normas de la Unión Europea. Para todo dIo. los pre-
supuestos de 1997 han previ~to 31 millones justificándose la re-
ducción respec.to a 1996 por la finali :ación de los períodos de 
amortIZación de las crédlros cuyos intereses eran subsidiados y 
la noaperUJra del Decreto 123/1994 para esta finalidad en elúl-
limo año. 
No obstante, esta última circunstancia queJa compensada 
con la financiaciéin procedente del MAPA) el FEOGA-Orien-
tación en el marco del Progrd-
ma Opc.ratho para el período 
1994-99, en donde Aragón se 
sitúa a la cahe:a nacional por 
su nivel de ejecucidn, lo que 
hace pre\'er que en la próxima 
redisrribución de fondos del 
cirado Progrdma, pudiéramos 
percihir una partida adicional 
para atender los proyectOS de 
nueva instalación o moderni-
:ación de nuestras industrias 
agroalimentanas. Los fondos 
FEOGA que no aparecen en 
prcsupuc.sros suponen uno~ 
i OO rrullones para 1997. 
En el ámbito de ayudas a la 
ganadería, el Departamento 
mantiene la línea de ayudas 
paT<! la mejora de las esrructu· 
rM ganaderas, que abarca di-
\'ersas acciones desde las inno-
vaciones y mejoras en el 
ámbito productivo, la incorpo-
ración de ,mimales de al to va-
lor genúko hast<l las referiJas 
a ¡as infraestructuras sanitarias. Producciones. la agricultura y ga~deria, ejes del desarrolle rural. 
A caballo entre produc· 
ción e industrialización se en-
cUt:ntra el apoyo al contraro 
agrario previo, cuyo programa 
de previsiones para este año se 
eleva a 80 millones, 45 millo-
ne~ míÍs que en el ejercicio 
1996. En el apartado de Fo-
mentO Je las Producciones de 
Calidad está incluido el apoyo 
a las Denominaciones de Ori· 
gen y a los producros ampara-
dos por ot:ras Marcas de Cali-
dad. Con los 62 millones de 
esta línea se ayuda a cuhrir los 
gastos de funcionamientO y 
promoción de los Consejos las inversiones totales par 
ayudas a ganadería alcan:an para este año 112 millones de pese. 
ras. Asim ismo, también se contempla la potenciación de la gana-
derí<l en el ámbiro comercial, para lo que se ha previsto JO mi-
llones para apoyar la celebración de feria:. ganadt!ra:., )' en 
especial para promocionar aquellos certámenes en los que la ce-
lebración de suba:.tas y concursos facilita a los ganaderos una me-
jora de la base genérica de su cabaña. Los 4 millones de aumento 
respecto a 1996 permitirán atender la creciente demanda de pe-
ticiones Je los ayuntamientos. 
El Apüyo a la Industria Agrna limentaria se plantea con el 
objecivo de mejorar la competi tividad de la industria uansmi-
Reguladores de las seis Denominaciones Autonómicas, de la Es-
pecífica del Espárrago y de los Comités de Agricultura Ecológi-
ca y l\la rc~ de Ca lidad. En este programa se incluyen lambi¿n los 
5,6 millones destinados a subvencionar los COStes de los contro-
les de calidad a que están sometidos los productos acogidos a la 
marca «C,. de Ar.lg'6n CaliJad Alimentaria. También hav que 
añadir los 32 millones que atenderán la presencia de nuestros 
productos en distintos certámenes nacionales e internacionales 
y la reali:ación de la campaña anual de promoción y difusión. En 
resumen, el apoyo direcro dirigido al programa de fomento de las 
producciones de calidad asciende a 98 millones, seis má5 que en 
1996. 
Tema de/mes 
En Comerdali.-ación Agraria el con5ejero considera impre:;· 
dnJlhle rmba¡ar en el cierre del ciclo productivo, para evitar que 
el ,'alm añadid,) C5Carc de nUC:itra Comunidad Autónoma, ya que 
si bien la fase de producción alcan:a, en t~rminos generales, unos 
niveles aceptables Je encacia, no ocurre In mi~mo en el ámbito de 
la mmerciali:ación. 
randD la calidad de lo~ proJuctos y rduci~ndo los cosres 
productivos rero ,in olvidar la preservacil\O del medio 
am~ienTe. 
b trarufcrenda tecnológica S<2" configura como el eslabón in-
rcrmediü nece:.ario para transmitir I~ resultados obtenidos por la 
investigación a quienes pueden heneficiar;e- de los mismos. Los 
Centros Técnicos del Departamento desarrollan actividades de 
apDl'() técnico a los subsectores agroalimentarios para la implanta-
ción de procesos que f.lvorecen su competitividad, b colaboración 
Por dio, es necesario el a(l0YO a toda., aquellas acciones que fa-
\'ore:can la concentrdCiún de la oferta, la imegración Je OPFHs, 
la información di- prd:ios, b mejora de las estrucruras comercialtS, 
Ct:ADRO 2 
la promoción y difu-
sión de produnlh 
agrarios, en especial 
de aquello:> con ro;;¡r-
ca de caliJaJ. El ere· 
diro destinaJo a este 
programa asciende a 
66.4 mil1on~, lo yUC 
supone un aumento 
Jel 33 por 100 res-
pecto a 1996. 
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Finalmente, en 
materia de Fomento 
del Asociacionismo 
Agrario, cuema con 
una dorac.ión de jI 
millones que repre-
senTan un aumemo 
aproximado Jel 69 
por 100 rbpetto a 
1996. 
Tecnologfa 
• agran a 
La úirección ge-
neral de Tecnología 
Agraria cuenla con 
580 mil1one~ en ma· 
teria de im'ersioncs. 
Las actuaciones l11 
este ámbito tienen 
como denominador 
común el conseguir la 
correcta coordina-
ción encre la invcsti-
gación agmalimenta-
ria, la rraTbfercncia 
tecnológica ~' la ex-
• • • tenslon agrana como 
eslabones que garan-
DlRECCIÓ\ CENER .. \ 1. 
Medio Natural 




OBJETO DEL G .... sro 
Desarrollo socioeconómico Jel medio rural 
Lucha incendll1s forestales 
Espade,,; naturales protegidos 
l ucha conrra la crosión 
Planific. y gbrión J~ mont~ 
SatuJad animal y campañas !mnaJ. 
Avudas a la ganaderia 
Apoyo mdu$tna agroalimenrana 
FomentO a la prWucci6n Je calidad 
Fomenro a la c0merciaü::h.:::ión 
Ree.1:ructuración asociativa 
lnvesrie:Ición y formación 
Apoyo nuevas [ecnología.~ 
M<xkmi:ación ~xp¡ocac iones 
Medidas agroambientales 






Fomt:nto invt:rsiones medioamb. 
Gesrión resiJuos sólidos urbanos 
Fomenro del reciclado 
Sellado \"trtc!deros 
Apovo 2CSu6n resIduos ganade~ 
Miniml:.ación resid. y emisiones 3t. 
Restauración de suelos 

































ganaderas para la se-
lección '1 mejora de 
las ra:a5 autóctonas, 
la rransmi.sicín al sec~ 
tQr agrícola dd mate-
rial vegcral de aIra 
tecnología y de los 
mt."l.lios de lucha más 
eficaces comra las 
plagas y enfermeda-
des. Para ~co, el De· 
partamento dedicará 
un totalúe 329 millo-
nes_ 
Para rerminar, el 
último eslab<Ín de la 
cadena b la difusión 
\' puesta en marcha de 
b; resultados obteni-
dos en las fases ante· 
nores, [afea que es 
competencia del Ser-
vicio de Exten~ ión 
Agraria y úel Ceorro 
de Técnicas Agrarias. 
Entre las tareas nm-
cbmenrales a desarro-
llar en este campo po-
demos destacar la 
difusión dd Plan Ex-
ptrimental Agrario 
en flncas de demos-
tración para evaluar 
la aplicación de las 
nue\'as tecnologías 
"in situ», el fomento 
y apoyo a las organi-
raciones sectoriales 
pnx.luctivas, la mejo-
ra en la gestión de ex-
ticen la utilidad final de la cadena de i n\'t~stigaci6n . 
En el ámbito de la invbtigación agroalimentaria, d lJbjeti-
vo fundamenlal es lograr una producción agroalimentaria mis 
competitiva, capa: de aprovechar al máxImo los recursos, mejo-
ploraciones, la organización de programas de formación y capacita-
ción, la rea1i:aciJn de todo ripo de actividades divulgativas, erc. El 
conjunto de las actividades de transferencia y extensi6n agraria pa-
ra 1997 ~1:á Jatado con un presupuesto inversor de 140 mil!oncs. 
1~ 
Entorno, El mediO natur,,1 es uno de los grandes recursos de futuro. 
Servicios agroambienrales 
La dirección general de Servidos A¡::roambicntalcs está llamar 
da ~ prestar los "I:'l'vicios wmunes al resto del Deparramenw, 
Cuenta con un proupu..:sro inversor JI! I.17B millonb. La!, línea:. 
de rrabajo de esra dirección general pueden agruparse en cuarro 
áreas: El ~ist:ema Integrado de a')l.ldas r rrimas, la organi:ación y 
prestación Je :.etvicios hori:onrales, ra coordinación informativa. 
csrudios y planificación ~'finalmente la gcsrión de servicios V cco-
tro-, 
DenU0 del Sistema Integrad0 de Ayuda5 y Prirrla$ cabe Jt'Sra-
car la progresiva impl~nr.adün de un nuevo lUI.xlelo de organiza-
ción administrativa e infonnárica rara dar soporte a la gestión de 
la:; línea:; de ayuda del Departamento, lo qUe b pennitiJo asumir 
~in dificultad las complejas nmciones de oficina pagadora de las 
ayudas del FECXJA.();¡rantía y de la I:d fase del FEGA, funciones 
que probablemente se verán lllcrememadas en 1997 con el traspa-
SC1 de la encnmienda de gestión del FEGA, La actuación del IX-
panamemo rumo organi~mo pagador ha de. redundar e.n una ma-
yor agilidad y eficacia en la rranserencia a nuestrOS agricultore; y 
ganaderos de todos ts()!; f()Odos. 
Debe rambién destacarse el gran avance registrado en c.I sis-
tema di:" seguros y riesgos. En OCTUbre del año pasado, la línea de 
apoyo ~ la contratación de ~eguros agrarios se encontraba prác-
tic~men!e compmmetid<l en su toralidad, lo cual es un buen in-
dicador del cambio de mentalidad que se esTá produc.iendo en 
nuestro secLOr a raí: de la campaña emprendida desde el Depar-
tamento rarJ pre\'enir los daños antes de que éster.; se pr()¡ju:can. 
Por e~ t e motivo se van a incrementar considerablemente las r re-
visiones presupuestarias, elevándose ha5ta 1.105 millones los 
j:(<bt~ dt.' capiral, cantidad con la que se pretende liquidar las 
deudas por daños extraordinarios de campañas anteriores, con-
soLidar el asegummienro en iOO,OOO has, e lmplamar nuevas lí-
n'::<lS de coherrura, 
A.5imism.o. uno de los programa:, rn<b ambciosos qu<' se plOO en 
marcha en el año ra""do es la descentrali:ación admmistrativo.! en 
beneficio de 1& servicio:. prO\ incialC5 ,. la5 oficinas comarcales 
a",C7fO:Jmhiema.!es (OCAs), reromandd así la oriemación periférica 
que el Depanarnentll nunca debió ¡x.--rdcr, Para ello se ha ruesro en 
march;¡ el proce:;o de imrlantaciL\n de OCA~ 4ue ~¡gue a buena 
marcha con una gran acogida en todos lfti municipios de nuestro te-
mtllril), En 199i se pren; la 1!I1rra.h en funcionamiento de 2i nUé-
\'35 oficinas. que vendrán a sumarse a las \...rno ya eXI~temcs y a arras 
ocho que t:mln ulrimando su ilbrJ.lación. Por último, se ha ultima-
do igu.'l.lmcnrc la rreparación del proceso de Elecciones. a Cámaras 
Agr.¡rias. estanJo prn"isra su ce!ebroción el prLlximo 20 de abriL 
Medio natural 
La dirección general del Medio Natural di:S¡:'Onc para el eJt:rci-
cio de 199i de un presuruesw im'?TSOr de 3.021 millones, lo que 
$Upúfle un incremento dcl 41,6 ror 100 respecto a 1996" En mat(;-
ria di.' phmificaci,jn fore:.taI, se iniciar.i la 2.n fase del Plan Foresta! 
de Arag{¡n i' se cominuarj (('In la con~:'o!iJad6n de la prq'iedad a 
traves de ~ corres¡xmdiemes deslindes, amojonamientos y caralo-
gaciones, Se ha rlanteado igualmente ref(1caJ" la infra5"tructura de 
montes a tr,wés ,lel mantenimiento '¡ mejora de rcfugi~ c:a:;;Q \ 
centros forestales, 
En ordenad6n y mejora forestal se potenciará [os tratamientos 
selvícola!' en masa~ arroladas, clareo;¡. poda.; y e1iminaci6n de rni-
dllOS. Por último, '<' incluye también cn ~te apartado la orden.:")-
ción x-kipastora! y la producción de planra a través dt: la:. \'ivt:rO:i 
gestionados por el Depanamento, Estas acti,'idades cuentan con 
246 mtllones, 10'1 4Q por tOC más que el año anterior. 
En el rlan de rrntección y restaur,¡ción del suelo y dé su cu-
bierra vegetal de~raca la panida de 915 millones cOIICS!l(lndientes 
a la 2,~ anualidaJ de la primera fa..<oe del Plm dIO' Forestación l' la-
bores comr!cmenrnrias para la lucha conrra la erosión, des<;rti:a-
Clón y regenernci6n de ecl.l:!istema~ llegrndaJos por inccndiO:\, con 
una re\·ersi(in wmunitaria muy impormnte, cifmela en unQ:i 625 
millones para este ejercido, Esras m\'ersiones servirán para COIl.<;('-
guir 2.496 has, de nuevas reroblacione:., un has. de tratamien-
tos :ieh-ícolas y 18 actuaciones de hidrorecnia'¡ de corrección, 
En el área de pI'l!\'€'nciün y lucha contra los incendios foresta-
les se pre\"l~n parn este año 1,007 millones, lo que representa 37 
millont"S más que en 1996, Jc~racanJo en este sentido, la pamda 
de medi~ aére<b por 133 milhmb, segunda anualidad del contra-
tO manual¡:ad(), que ha mejoraJ0 .Mrancialmeme e! servicio, 
permitiendo la utili:acion de un aparato en el inrennedio de las 
campañas, Por 0trO lado. se ha planificado la .siguiente c.1mpaña 
para que exista un disposiuVll mínimo d~e pnncipios de! mes Je 
febrero, incol1X1ranct., nuevos medios- según vaya 3\""an::mdo la 
primavera. Destacar tam~ién que ror segundo año comecutiyo, y 
a la \'ista del éxito de 1996, se plantea t"Strechar la colahoracidn 
con Ibcrcaja en el Plan de Voluntariado Medioambiental contra 
incendiO!> forestales, concretando este año el esfuer:o en los a!,-
pectos de vigilancia y di\"ulgacion, Como partiJa más importante 
en este plan, dcsmcan los 43i millones que se inverrirm en con-
tratación de cuadrillas f(1festalcs, con tral-ajns específicos de eje-
j Tema del mes 
CUciÓD en labores preventivas. lo que redundará al mismo tiempo 
en el sostenimiento del medio rural donde se asienta esta proble-
mática, 
En materia de aprovechamienro racional del parrimonio naruml 
y desarrollo de acri\"idades dc¡:ortivas, culturales, educativas, recrea-
tivas y turísticas. hay que destacar la porenciación de las reservas de 
ca7"a, ya que se han constiruido la<; jun~ consultivas de las cinco re-
servas de ca:a de la provincia de. Huesca en este año, De esta forma, 
el depanamenro tspera conseguir mayor transparencia en su gestión 
y la definitiva puesta al día de los pagos de iock">ffi!Üzadooes y tasa-
clones de los dañas prcxlucidc6 por especies Cinegéticai, que acumu-
laCran impOrtantes retrasos desde 1994 r que han afec.t.ado al buen 
funcionamiento de la Rcscrva de Montes Universales en la provin-
cia de Teruel. El [ocal de las actuaciones en aprovechamiemo de 
nuestro entorno supone 166 millones para 1997, el 51 pc!f 100 más 
que en 1996. 
Biodiversidad 
En el plan de conservación de la biodivcrsidad en su aspr.."'Cto de 
flora y fauna silvestre, de;tacar la pre\'isiún de 30 mtllone; para 
continuar con el Plan de Conservación de Ven:chrados Pirenaicos 
(0;.0 y qucbrantahuCS()S), QUe dene reromO:. Jel 7-5 por 100 de la 
UE a través dd iMnrrnemo financiero UFE. 
En el área de con..<m"'dCión de- la biod.ivcT5idad a tra\-és de la 
planificadr.n y gestión de la RENPA, el presupuesto de 199i se 
eleva a 255 millones, con un aumentO del2i por 100 sobre el ejer-
cicio anterior, Ello \'3 a rcrmitir refor.ar l~ consolidación de la Red 
de Esradas ProreJ;idos de Aragón, con inversiones pre\"btas t:n 
Guara (Jesracanoo la construcción del cemro dI: acogida a 'l"isi-
[ames de Ble.rge), Parque Pnsets-Maladeta, Parque Natural de la 
Dehesa dd Moncavo, Reserva Narural de los Galachoz.., Paisaje 
Pr0regiJo Jt.' ~ Pmares de Rodeno, en el Sitio Nacional de ¡me-
res Narural de San Juan de la Peña y en el Monumento Natural de 
los Glaciares Pirenaicos. 
Es destacable también 1<1 implantación en 1997 del programa 
de medidas agruambienrales en el Parque de Guara para potenciar 
los recuf'iOS ganaderos, a~í como la iniciación de un prowama de 
recuperación de hábinus en la reserva de la Alfr:mca, 4ue ha sido 
aprobado por instrumento financiero UFE. De los 1 ¡ proyectos 
aprobados a España 1 son de nuestra Comunidad Autónoma, 
Por último, el plan de Desarrollo Socioeconómico del Medio 
Rural esta dotado con 347 millones, un 78 por 100 más que en 
1996. Entre ellos destacar la partida Je 177 millones en apoyo a las 
entidades locales cuyo término municipal esté incluido en algún 
espacio natural protegido, rescrn de c.'1:a, :ona periférica de pro-
tección o refugio de fauna silve:.ue, 
Calidad ambiental 
La dirección general de Calidad Ambiental dispone de L051 
millone:s para inversión, lo que SUjXlne un incremento del 25, i por 
100. 
En materia de residuos sólidos urhanos, una ve: decidido el 
mapa de venderos y centros de transferencia el siguiente paso 
será deftnlr los tratamientos más apropiaJos en función Jel vo-
lumen y caracteri:ación de los residuos, porenciando al máximo 
las actividades de reciclado, Parale!amenre, se procederá al se-
llado de venederos de alto riesgo y de aquellos otros incontroJa. 
dos en :onas que disponen de sistemas de gestión adecuados, Pa-
ra todo dio se dispone de 440 millones, todos ellos desrinados a 
inversión, lo que representa un aumemo del 19 por 100 respe<:-
ro 1996. 
En el apartado de residuos industriales, el objetivo es fomentar 
la reducción en origen, la reutilización y el reciclaje de los que se 
generen en la Comunidad Autónoma, La partida más importante 
en esre sentido es la de subvenciones a empresas para minimizaciÓn 
de residuos industriales, que asciende a l38 millones, MCTetC la pe-
na desr::lCar que en J 996 ha habido avances significativos en las 
inscripciones del regisrro de prodUCtores romo resultado de la cam-
pam liderada desde el Depanamemo con la colabornciÓll de las or-
ganizaciones empresariales, 
En materia de residuos sanirarios, el cierre de la incineradora 
de La Cartuja ha puesiO fio a la gestión ine<.;ular que había sido ro-
lerada por el gobierno anterior, estando acrualmeme en crnmira-
ción los expediemes de autori:aciún de varias instalacion~ con 
tecnología autoclave, Finalmente, en Residuos Ganaderos, se con-
tinúa con el programa Je apoyo a los municipi~ para crear e4ui-
pos e infraestructuras de gestión adt!Cllil.Jas al volumen de purines 
de cada :Qna y realistaS en cuanto a las disponibilidades financie-
ras, Para todas esClS acO\"ldades, la dotación rrcsupl)e:staria en 
1<fJ7 asciende a 2 t9 millones, lo que supone un incremento del 4 
por 100 respecto a 1996, 
En l~ planes de restauración de :rudos, que cuenta con un pre-
supuesm inver>Or de 155 millones de pesetas, se acometerán ac-
tuaciones, entre otros en Mon:ón, FinaJmente, en sensibilización 
ambiental, se continuará apoyando aquell~ actividades que con-
tribu~'an a la concienciación y dimlgaciÓf! de la problemática am-
biental y de SU!> actuaciones corrector.¡:,. para lo que se va a desti-
nar 44 millones. kJ que supone un incremenw del 29 por 1 00 
resrccro a 1996, 
, 
-• , 
Vertedero de Sard~ El ~Jlado de vefteóeros es una de las actua-


















El COtbejt:rO de Agricultura y M":.-dio 
Ambieme, José M:muel Lasa, ha presenta-
Jo rt:ckn!,(.-mcnt~ la a:mstirución de la Aso-
ciaci6n para el lbarroUo Ji Fvmenw de lü~. 
Pmduc~ Ara,...aoneses de Calidad Alimen-
ruria, cuyo presiJentc es C'..arkls l..amrillo. 
En d acto de presentación (foru superior) el 
I ternasco de 
Aragón tiene 
poco colesterol 
El catedrático de la Faculme! de Veterinaria 
deZarago:a, I$idro Sierra, ha rresenmoo reden-
tementl: el escudio de la calidad ck la gra<.l en el 
Ternasco d~ Aragón, en donde se ~ Je m;¡-
nifi.:sto que «en lo referente al colesrerol, r en 
especial a la gI"as<! intennuscular, el te!'l1aSCO de 
Aragón (TA) ofrece unos ni\'e1es m,ís rojos que 
el restL). ~it:l1du ~Jem<b una grasa nOl'trl<llmeote 
consumiJa por comrldo~_ 
El em,K.!i0, que ha sido elab:.lT'JJo por un 
numelU~) equiro in\'oTi~Jm ')' ha COnt;AAl om 
d apo\'l) Jd Depart<lmenw de Agricultur~ y 
Mt..-dio Ambiente, r :rrt<: Jd obÍ\-'tim d~ comril-
m,r d pt'rfil JI;' :kid'ói grA'illS Y el mvel J~ cole,-
u'.'l'nl Jt.l1tW JeI TA Jb1l:r.aJo o no J~1etalu \' 
& otroS diverso:-, tip.-:t. J~ conk.m. ligl..'t ll.' •• En t>-
tI.' senado. el estudio olCfiala rnm~iL11 qUé: Jet.; 
cordcr(l'i jó\'e!m> (mertO> de S(1 dia-; ) • ...nl toda-
ría rrerrumiarue:) y no ~QS(en W1a capacidad 
plena de saturación en rurnen. POI d Io. deposi-
tan ¡;mas más parecidas ala calid<KI de la inges-
ta. A,Í, el ternasco no destet<lllo al tomar lt'Che 
consejero ddt:aCÓ LJ prl)l,,'lbión a'iCt..m'Tlte 
qut están experimentildo k1lt productr.r:i 
agrualim~~ Je calidad conhme el 
público los conoce, al riemro que aoimd a 
otra:. empresas a unirse 3 esta iniciati\'3 co-
mo altt:tn.1tiva de calidad en la penerracitSn 
dd <,eetor agroalimcntario. En la acruaIi-
dad, hay un total de 13 productos y 33 em-
pre;as que se encuentnm bajo el disrinti\'o 
de la ~C~. aunque se encuentran en Q'TuJio 
lo:¡ reg\amct1tos. para la incor¡xxacián a la 
marca de la caIT'k! de \":tClffitl. la cd:dla Jc 
Fuentes y el arro: de ArdgÓn, 
ofrece gra.'ia' más satura.:lli que b Jesretm , 
en 0l)1.lS 30 Ó 40 últirrxl!; Ji~ rL"Citx."Tl ~jl() Jil>Cl 
\' t"",>t:Cl I. 




u póli:a multicultivo para CUltivlli ha bá-
c{'OS extcnsl\'~ V b tanta b'ellef'il l combin.1CIa 
Je pedrISCO ~ tnc~io:, soo Ia.~ Jos nUt:;\',.b lí-
n\.'fu de cobertura que presentan los SC'QUl'OS 
~k.lS para este año, ..e¡..un anuncióel con..~­
J":ro JI! Agricultura y Mt'¿i\) ¡\ mr.it:ntt. J,~ 
~anUt'1 Lasa. en la firma del convenio qul,: r~­
clCIltemente <;e ha celebr,¡jo en Zarogo::a, El 
acuerJo, qu~ fue SU'it:Ti to con d prt;.~ I JtT1tt .k 
.'\!,'!'(~guro. Em:ban Tejera, desarrolla el ffiJI-
ca de coblxmK:wn entre amhl5 aJmmistrJcio-
nt!:. par~ L1 .,:u~vt..l'Ición dt! la" Jbtinca" línta;,.k 
3Sl..1.'urnmi?nto. que mcluyen el de la!, 
produc:ci(1t:'1e:- Jl,'IÍco!a,. Parn h rrt':<.Ole Clm-
p'Jña, I~ iO\'t..'l'SiOO por pan!! dd D:.:parumcnto 
sera de unos 800 milh.'ne5 Je peso!taS, lo que su-
['( 'ne llU\Jl rtnt';r IJ dfXlI1¡:¡ción l"l'l relaci,ín ;¡I 
afu.1 antmar. CUlnOO ffi\l:'trÓ UD incrcrnemo 
Jel 20% re;pt.'tW ~ I eJacicio preceJtme. A~i· 
ffilSffio, para f'Ste año el Departamento ha esti-
rn.;..Jlltll1l.' \;¡ a!,,()I1dCi,ÍrI mínima del agncultor 
debe ser del 35% dd costo del ~o, .. icnJ¡) el 
rQ1ú $ubvcnLión de ENESA y el I:kpanamen. 
too En líneas !<enerales. el nJ\'e! de ;brgura-
mi,mw ('$ Je :llmJeJ,IT Jd 8)%.le b superficie 
cultivada, aunque \"aría de forma lmp:mlliltt 
'*"c'IÍn [11'; culn\"t't). En 1a cunpaful Je 1996 ~ 
a~ en A~n una r ro..{ucción de 2,6 mi-
¡km~ Je ront:bJ¡¡:). t:n un~ ~rfi( ir de ceICd 
Je 700.0.,"0 ht'Ccireas, lo qut' supuso t.m ro.t~ 
roral pata el .;ea,}f' JI:' 1.111 millanó. Res(:"I!" 
10 a la sinic:srralidad, la campaña rasa.:b ha >t!. 
~v unos in!.:r~ panl el """tor en A~n 
J.: uru .... 2.300 millüne; Je pe;eras. 
vanza el proceso 
de elecciones a 
Cámaras Agrarias 
El c.,n~j¡) dI,: Gobi..:rno ha arroroJ,,) r,-
ciemt'rntnte-Io; decretO$ por los que se regulan 
y COfw()cm b Ell;:\.:ckl!m> a f..á11'laf3S Ab'l1lri:1..; 
en Ara,..<tÓn, CU\'a fecha de cdebrndlÍn esrá pre-
\i,ta ran) el ¡míxuno Ji;¡ lO JI: amI. 
,'\sí mIsmo establece la publicación en el 
BOA JeI I\:cJ1;lll de (¡mI ¡~at.(lria. que se rea-
li:ará el ~ I de íebrero: d día 26 de febrero ,,¡; 
publi¡;ar3 en d BOA el nLimero de ma"'aS y ~u 
locah:ación; Jía ~ 8. >ürteo ror l:.b Juntas ek-c-
tnrab rrr1\'inciak:5 para designar a los miem-
brOl de las rnt:Sas; del ~ 1 .Ie h-hrc!'(l ~I 11 Je 
IDM" .. ü. prescnmuón de candidaturas ame las. 
Juma:, e!ecwral6: tl 1 í Je miir:Cl, pu~licar:ión 
(':n e:l BOA \ c:q'()Sición ¡;n el tablón de anun-
c.ilb Je las juntal Je !as candiJ;¡rura., rr~nt.l.­
das; JtI 17 al 19 dI: mar..o, comunicación NT 
b" junt~ elecwrale,_ Je !(\5 [~:~bk-'S irregulan-
dade> de las candidatum; .:Iel19 al1 1Je mar-
:,¡ l. >lJboianackín Je la.- I'l!' it-Je:; in:egubridade5 
en las candidaturn; el 24 Je marzo, rroclaUllI-
ci¡ín Jl.' I:'b omJiJaruras; el l 6 de mar..o, num .. 
brnmicIlto Je los int<:l'\'tnWTCS: del 4 al lS de 
abnl, campaña e1ecroral del J al14 Je mar:o, 
50liciruJ Je \'.no por correo; del 3 al 16 de 
a~ril, remisilín f"lr elsol¡ci!¡¡me Jl.' su \'uto ,1 
las Junta., electornles; día 20 de abri l. celebra-
ción de la mtK¡'-'n; Jd 2! .jl ~ ), e:<rurini¡l 
~~'1kral por las jumas dectorab " recutrlto 
Jel V\lW ror corroo; df}! 5 Jo: mayo. pr,dama-
ci,sn d~ elecrL~ rt..'T la, jum~: del 5 Je rmwo 
~113 Jl' junil\ ruhlh:acilin l'n ti BOA dr I~ 
resultados de las eleccillnes, \' Je! 13 dC' JunIO 
al 2 JI.' jUh¡l, C¡lll$t!ruclón dri rlenu JI: la:, ej-
mara~ y wm~ J ... ('lhOl,in Je ~u~ miemNos. 
Respecto a la participación, nenen derv 
choJ a \'Oul IU' rrubionalc:c; de 13 ~::ricuhum 
pr0J'ietJTiO". arrernb t ~ri¡ ¡,.. ~rarceT(~ afili:¡,\o, 
al REA, de la Seguridad Social rien ~ I REt-\ 
('Tl funci\ln Jt: su aai \ ¡dad ~gT",tri;l. 
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R1BAGORZA 
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L .Bolerín Oficial de Ardgón»-, en su número 1 de 1997 
del día 3 ue enero (página 17 y siguientes) publica una 
Orden dd Departamento de Agricultura 'i Medio Am-
biente que dice B(cralmeme lo siguiente: 
la novedad de que, por pnmera ve:, sólo es 1'1 ocisa una sola documen· 
tación para solicit<lr todas o al¡,'Umts de las ayudas siguienteS: 
• Orlrn ,¡, 20 & ~,d< 1996, d<1 /JepanamrnUJ 
& ~, , M"", Am1ien. lXff la qu¿ ~ ,eg-.Ja d pw-
cedimiento para la sdicirud, rramitad6n)' coru:e.sián de ayu-
das a los pro:iuctores de detrnninMm cultioos herbáceos y a)'ldas agro-
amlimu*s, en la rumJX!M de eurnmiali,ari6n 199ifJ8 ("""",,, & 
199i) y ele las primas en beneficio de los prooucurres de carne de Olino y 
caprino, de b producurres de carne det:acuno)' de los que mantengan t'tl-
cas ruxirizas, para el año 1997 ~. 
La Jisposición indica que se pueden solicitar ya las ayudas por su-
perticics .Je la PACo (J~ el2 de enem al6 de "'"'0 de 1997) con 
a} P'I."'" romperuawri'" pm' cereaier, oleiJgi=, /J'OteagmO!aS, 
lintJ no textil, retiradas y suplemrnros de {xIgo para el trigo duro. 
b) Pagos comperuawrios jXlra el cumoo del arroz . 
ej AywWlXff supeifici, pm, ¡'gumino,., ¡¡"no (lrnr<jas, g<aban-
~os, ~>e:::as y )'eros;. 
di Prima '*"" a la> p""J""",,, de carne & """""'. 
e) PTl1na tri benefICio de !os product.am que mantengan en su er-
plowci6n ~·vacas 1II:XÍrizasJt. 
f) Prima a los prafucwres de (H:ina )' caprino. 
gJ A),Ja lXff m"uMs de f=w de ~ agriru/tura enrom', (00,-
bedw mediombi",wlJ . 
h} A)'uda por gesri6n de ritrras para acceso público "j esparcimi..."fllO 
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35.905 57 .450 71.608 
31.417 57.450 1 66.938 
40393 7O.0l6. 84.062 
31.417 57.450 66.938 
35.905 5iA50' 7L608 
lL41 1 \1.4 50 66.938 
44.882 70.016 99.628 
44.882 70.0 l6 99.628 
40393 70.0 l6 94.959 
35.905 57.450, 80.948 
40393 70.016 94_959 I 
44.882 70.016 99.628 
35.905 57.450 I 80.948 






























































































¡j Ayuda lXff /"'MrrWn de ~ jIum J fauna (dimsifiarim & ruJ¡¡""j . 
l..;t solicicud única, para una (1 v~rias de las ayudas, se formulaci 
en los modelos que aparecen en el tirado .Boletín Ofici31 de Am-
gón ... , o ~do los daros ~ un soporte informático mtermediario 
en la-; entidades colaboraJom. 
cuando se ha .. perdortOOo .. la remada (oblig.Kla y ¡,ttaruita) en t'SCI 
campaña, de esa supcrf1.de sobtepasada. 
En lo rdacivl) a cultivO) herbáteos es hueno recordar qUt;: ilUn\.¡UC 
esta rasada campaña nose ha superarJa en Aragón (por muy poco) la 
superficie acogible a PAC en sec.mo, de sobrepasarse nos va a ~ene­
rar pena!i:acilme;, en las rriITl<b. 
Sabido es que la superficie acogible de regadío tiene caráctcr na· 
cional r esta última campaña, como se ha superado en un 15 por 100 
la superficie acogible Sé" ha prOOuciOO una penali:ación Jel15 por 100 
tll todos los prOOocta; J¡ferenres del TmÚ: ('lue tiene .;upelf!cie de re· 
fdroCll diferenciada de la; O[J'('j!o. culti\·(),', acogible> en regadlo) aun 
Esa nuC'\'a campaña de PAC im.pone a quienes:;e acogen al régimen 
general ]XlI' ohhgadán (más de 92 T m. de producd6¡1 indioova) II a 
quienes aún siendo pequeños prOOOCLOles así lo ben, retIl".n el S por 
100 del regadío y del secano, admitiénda;e una t1exibilidad de UD 5 por 
100 más en d casoJeI regadío 'i de un 25 p.x 100 más en el secano. 
Hay rn~ detalles puntuales que deben ser conocidos JXlI' un 
CffiprestriO agrano y/o gam:iero de cara 3 esta PAe v rara dio le mvi-
tall'ltl!i a que, con la<; dudas concretaS que ~ le planteen, pasen por la 
Oficin;¡ Omwcal del Departamento más próxima. 
ParJ termmar, la; slguienres cu:oUros ofn:tt:n una rJptda paoorámt-










HUESCA ~IERR.'" MQNTALBAN tal Ji) 
, 
\:0;1 . Alpch6i 
Toda la comarca 
Allur:\'a 
s." 
10 Cañada Bellida 
Cu..:a 
" Ux,l!ón Cue-.<b Ue Almudl'n 
Tooa la comarca Fe .. < noela de Hocn'a 
10 rx:rnfrÍ<! 
FU\:lúenad:t 
Ki '1 L Fuentes Dllefltes 
H¡oojIN de Jar\Plt 
To(h b com:UCl Jar-'fUC Je la Val 
10 I I Ut'Ul:fUL':1a ",",",,, 
t 10\.-\ lIt. ':j( ~b"in dd Rio 
:VÍl::qun:l do.- Jarquc: 




., ,,, Seturn de Jo, Baño. 
TOlTCCllb dd RcOOllat 
Toda la comarca Tfl~ los ~q:rus 
20 Vi1Iancrmos:a .Id CamIlO 
VilL1nu..'\"a Jel Reh.~1!:lr 
Vive! dd Río , ~R." \ '(':' ., 
Pcr-d.h:a.k Alccica 30 .;[ERRA 
Rc:s:ro cnmarca 100 MO:-"l.o\LBA.'\ '101 4il 
Camari(h" 
I ' ,-, . . . -1:. . , 
T o.'b I:! contare.. I Sl'ERRA 
l lO MO"\TALBAr-; le! 60 
Toda la cormll'C1 
f;' -\ji "e I ~ 
Toda t.. cunwrca 8.-\JO -I.RAGQ:-" 90 
I I 
100 I Toda l;:¡ cnman;:a 
SFRR. .. \LBARR-\Cl'\ 40 
PROVINCIA Toda la coman;:a 
TERUEL 
HO\A DE 
I ERCEl 101 JO 














En /os cuadros 5ujmlres dt ambas pá,gmas Si expone de ¡C1f'fM. potllle-
~ Jru-~ de! rtgionaliz~ del sccantl tn las 1m pru..indas ar~ 
nesas, así oomo /os índices dt twba:M loigaut para In cwnpaiia m CIlI'lO. En 
nmguna d.: !as dos UlbIas hay modijiarion..'S respecw al año aruroor, ,umqwt 
., 
\iAfSTR.-UGO 1011 4il CALATA'fl]D (al 90 
AbabuJ Alarba 
A~113r de Alfambr.l A Iconchd tk AII:a 
CeJnllas Alhama de Aragón 
Jorcas Aran..b de Monca~v 
M<mtcasuJo .Id Casnllo 
Are. I ArCCl ElP""" Bcrtk,o I BiJUCSC"d 1 
1 Bordalba f Bubi.::rca 
CabolaCuente \lAE.."fRAZGO lb) RO Calmar.a 
Re:il:o comarc.! CampIllo de Aragc'>n 
e,,,",, 
C'A"TC'J<;I'\ de AIarh1 
CastcjVn de Ia.~ Arm:l!> 
PROVINCIA Ceuna J amballa 
ZARAGOZA 
Clui:. Je Ribora 
Conramma 
EmbIJUcAn~ 
Fu<:I'I¡e.-l ck Jik>ca EJEA. DE WS 
GodoJos I lbJes CABALLEROS (a) 10 JarJba 
Anda Malanquilla 
"""'" Mide:. bucm: Monn=al. de Arca 
Lobc:r.! Ue Onsclb Monttnkl Mnntón 
Longás Morns I NU':"'ID 
MianU!> Pomcr 
Navardun 
, Pv;:ue! de Ari=a , 
Los PimanOll Sisam6n 
Sah';'IIerra de Escá T om::hcrmosa. 
Si~ Torrdapaja 
, 
So:. del Rt1' Gubla.:o TOITlJo de la CafuIJa 
Undué5 de Lt-nL VilJalcllj.,'U<I 
Urnés 
CALATA't'UD eb) 100 
EJEA DE LOS RblO comarca 
CABAI.1 EROS (b) JO 
Anl= 
B""" Loo\ AL\ fl.J'-:IA (01) 20 
Casnl!5C1T A!,'U11Óll I T(),<,(')$ 
Layana 
Luesia 
Murillo Je GállCJ.!u LA AL\ilJN1A (b) 90 
s;.¡,h. Resto comarca 




BICI. Fucroca1.k'f'.b Toda la comarca 
EJIA DE LOS 
DAROCA 90 CABALLEROS (el 4il 
Re<óto COffiJfCa Toda la comarca 
r 
BORlA 90 CASPE 100 
ToJa l¡¡ comarca Toda la comarca 
, • , 
"""'" "",,,¡,,,,,", __ ~ pano "'" "" prof""""'" dd "'. 
wr 'J tá"ni"'OS puedan comprobar Jos lulore5 CI a:W wna dt las ~ pru¡I:,c-
tll:a. .. ro las que están c.urlllfult.fos sus muni:ipIos. En ti cuadro núrn.. 3 tie· 
nen de!,.,IIm!Q) los índicd de barbecho en 1m distintas com=os do! cada wna dt 
'. 111" ' ' Agricultura 
&oca". H'J: de J<IO 
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Colaboración 
Entend el ti 
Nl'RE llOSO(!'OS siempre ha go:ado de pie&igio quien era 
capa: d~ predecir I~ ca~m de la met~rología. ~ co-
mo una especie de :ahoci que nos pareoa que p<R1a po-
Jefes mágicos. La verdad es que (000 el mundo alarJeaba 
de saber aunque nadie se lo creyera. Pero la opinión de al-
~o:s era aceplada coo crédito, de au~oridad ... E.-e enuen-
de mucho el tiempo-, se JecI3 aJmlranvamerue. YexlS-
tía una especie de rivalidad, una suene de pugna enm agricultores)' 
nacieros sobre quienes eran capaces de dar un pron~t]Co más fla-
f¡e.. Los dedicad(fi a cultivar la tierra.observa~o el CIelO con el te· 
de adivinar un indicio de que puchera arruinarse la cosecha r ma-""'1._ ~ . I lograrse tanro esrutl..:o, tanto sauulCIO y mnra ~ os que 
conducían ¡~ ganados contemplaban 
agilaCión que provocó el carácter rabiosamente centralista de la Ley Je 
Apmr.unientos. La reina Victoria de Inglaterra contraía mammonio 
con Alberto de Sajonia, mlffiuas Gran Brecaful iniciaba una ~ 
e.xpansi6n por la India. Thi~ hacía traer de Santa Elena el cadáver de 
Napolron para enterrarlo t!Jl el Panteón de los Inválidos. N8Cía don 
Francisco Gincr de los Ríos, V Zorrilla daba a conocer la primera panc 
de .. 8 :aratero y el rey"_ Richard Wagner esuenó .,Rlen:i. V Federico 
Q.orm las I"Ion=s catal"""", COOlO Opus 40. p,,,", J'-""'" Proud· 
han susct!Jlcaba en su ensayo .. ¡Qué es la piOpledaJ~,., que p.:tit:f'T bie-
nes o un robo a la sociecbd, mientrJs Carllli Marx recorría Europa or-
gani:ar<lo la liga de los Comun= que fue el precedente del Parndo, 
con Federico En!!ds. Mienms el mundo se-ag¡t300 y conm(wia, el as-
- trónomo ~ se dedicaba a calcular 
el tiemrc que iba a hacer, con un IOfini· 
tu amor a la tierra. al campo V a la \ ida. 
Recuerdo que .-el !v1ariano Castillo .. 
el finnamcnto día r noche y confirma-
000 en el comportamientO de las reses 
lo que les ~'3ticinaban .. 1asscñal~ que 
tal ve:: no son ya las de siempre, Hace 
no mucho, raseanJo p:1I el calTljX> me 
a~cé con un p&"1or har\r, como
S
' suelo. 
me acerqué para escuc' e. lempre 
me gusta ~prender de la gente sabia que 
está en contaCto con la realidad ele-
mental, la única verdadera. que es la 
tierra y el cie1o.1a lluvia y el sol Era. un 
hombre con muchos años Y'd de OfiCiO Y 
se mosrraba ante mí tan desconcertado 
sobre k'\'i fenómenos del cielo como si 
fuera un arrenJi:. .Créame,-de~ 
desdt- que Icgiran rantO puallá. amba 
no> han Jodido todas las senaleslO. 
Otras muchas pelSOM'i ::abedoras de 
e:;taS cosas me han confirmado con esas 
11 otraS palabras una opini(m parecida. 
RIGOlA O 
andaba por casa de mis abuelos \ ~ ccm-
sultaba como un breviario. casi con re· 
Vl'TellCia. Después ck muchns aña¡ de ol-
vido, acerté a vt:rlo en una libreríael añu 
pasado. 1..0 compré, más que con d pro-
pósito de que me sw.."iera, por pura nos-
talgia; pero ~ .. omo aprendimos él y yO a 
comunicama; y yO a descubnr un her-
moso lenguaje que mI! traía el aroma de 
los C<llllJXl5 de Arclgón en mi primera m· 
rancia. N~a de anticiclones. frentes frí-
os ni depresionó. Don Mariano Castillo 
me hablaba romo mi abuelo. Vean por 
cJtmplo de qué encaruadora manera 
predice el talante de este final d~ febre-
ro: .Luna llena en Vir~ alas 10'27 he-
ras. Tiempo anubarralo, tranquilo r va-
rio; en algunos días la:. nubes "C 
resor..-er.in en Uu\'ias lIl3ILo;;as y abundan-
tes, beneficiosa<; para lo; campos. Los 
viemCtl del Noreste despejarán el cielo 
por algunos días, en los cuales habrá to-
davia ligeras cosechas ... , No ~ qUIén será 
OEL 
''''U. TOO'" (Sr"" ..... 
' ;r ,':" .. ,' 
', ':~ , .. ,.' 1997 
, , 
, -.o. ZlI le 
Lo cieno es que nunca ha sioo fácil 
hacer \'aticinios Y en ocasiones se fOE:-
mulaban con mucha pru:lencia y toda 
9JCfte JI.' cautelas, aplicando la rerran<::a 
v la más fina -.iOmarda,. --() _«Sd~,. 
éomo Jicen en el &jo Araim que \'Ie-
ne a ser la misrro eo>a o muy parecida al ~ ~ no quedac;e am 
\as ver< .. ,¡Jen..-¡S;l1 aire a QlI1<.1 de una predicclOIl equl\'(xada. 
Yo no sé ~i los aragoneses, amena=a .. bs siempre por una meteurolo-
ro adversa, son, o han sido o no, mejores que el resto de nuestros ve-
~i005 en e:\O de \'3t1C1rI3f las mtenciones dd cieto~pero lo ~rtO ~.que 
deJe h:lce más Je un silrlo r medio, loda la España rwal nene nglen-
~ por las rr~icciOnt.'s, casi siempre cenerAS, de un aitrOnomo ard-
~6 -1))0 Mariano Castillo ücsier(r--- autor del .Calendario Zara-
cano. que a tituló ,,8 Finnarncnto» y popularmente se ha llamado 
:ue sus ~·otOS .eI calendano ¡k Mariano Castillo., 
El Calendano <k Mmano Casollo =ó a puboca"" en 1840. 
!)coo así puede no cbma; idea Jel tiempo rran:cumJo y a:aso 00 flQ6 
permita • .wrar el mérito de una obra que, basándose ~n. cákul~ ma-
temáticos r supo11"aa que alguna ruJunemana e:;~lSttCa, ~.1~ a 
¡¡:tIlaI -'i ~rmítanme la redundancia--- con tal ngor y pteClSIOn. 
El primer .CaI"""",, Z~ "l"""oó COOlO hemos d~ho 
184(1. En E.~a terrrunaba ese año la guerra carliSta en CarnJuna y 
%ña ~laría Crit.una tenia que renunciar a la Regencia 3 C3U'ia de la 
120 .'n "'-. o.s 
l." , .. t;lU'OO 
1 ... -
el redactor actuaL pero ha sabido COIL."er .. ar ellen..,"U3¡e evocador de 1m 
tiempo que ha Uegado milagn:&lmente hasta nosooos; el ~ usaban 
aún nucstro:s mayores en tomo a la fogata del hogar cuando recibían los 
primeros fruta; del Cllmpo per.sil.'oándose: reveJ\.'>fittmente mienuas de, 
cían en YO: baja y santa unción: .. Nombre de Dios .... Un tiempo del que 
no n~ qt..-dan \'3 ni el \·ocerío. las sonicJo.., y las joos, ni los perfumes. 
de la fruta y el aroma del campo cm disrinro, ru apenas ya el recuerdo. 
Pero el Calendario de don ~tariano nos permite aUn recuperar el 
santoral Jl!Saparecido ya del almanaque; los refranes del campo y las la-
bores (<<Mayo oscuro y Junio claro, pan para todo el año~, .,Quien mu-
cho mira a la luna no ~iembra cosa mn.,"UIl3-) y los rensamienros pa-
ras medItar cada \-e: que miramos el tiempo (.la felicidad SUftlme la 
\'eJD, • Para Adán el Paraíso era donde e:5t3ba E\'3", .Sólo si estás at-
uvo desw-b \'jvÍf cien MO!iJt) pennint'1tdona; un mstame Je reposo y 
un p;¡réntes~ rara la reflexión que hoy tamo mordmos, Por eso a mí 
me ~ que estamOS en dt:uJa con este personaje tan próximo al co-
ta:OO. que ha U"...., po< tOOa Es¡m;a el """""" de Zarn= "" hom· 
bre ohidado que merecería un homenaje.. • 
DARía VIDAl 
Si está pensando en 
solicitar sus Ayudas 
Euopeas, sólo Banesto 
le ayuda mas, porque re ayudamos antes y en 
las mejores c ondic iones, Le ofrecemos la 
experiencia de nuestro dep¡rtmento especializado. 
AgroBanesto, con más de 1,100 oficinas en el 
mundo rural . Por domiciliar en Baneslo la solicitud 
de su Ayuda de la Unión Europea, usted recibirá: 
Un anticipo por valor del 80% del importe, 
en condiciones muy ventajosas 
EN BANESTO, SU AYUDA YA ESTÁ 
vBanesfv ~ 
que usted podrá de· 
dicar a lo que QUiera. 
La mejor y mas 
completa gestión en el Servicio de Tramitación 
de las Ayudas, 
Seguro gratuito de hasta 50 millones de pesetas 
para el ganado. 
Información relevante del sector agrícola y 
ganadero, 
Un regalo seguro: una confortable manta o una 
práctica caja de herramientas. a elegir. 
¡DISFRÚTELA POR ANTICIPADO! 
Ismael Conesa 
I del Aragón busca 
el 
No se distingue por su gran volumen de producción, pero el aceite del Bajo Aragán cuen# 
ta con l{na baza a su favor! su indiscutible calidad. Con ese argumento como punto de par# 
tida, se ha creado la Asociación para la Defensa y Promoción del Aceite de Oliva del Ba· 
jo Aragón (ADABA), que agrupa a diez de las más importantes indlL<trias)' cooperativas 
productoras de la ~ona. Su presidente, Ismael Cunesa, confía en mejorar la implantación 
de este producto en el mercado aragonés y en que una creciente superficie dedicada al culo 
tit'O del OU1!O )' unos precios razonables tanto para productores como para consumidores, en 
tomo a las 500 ptas. por litro para el t'irgen extra, serán las bases para un producto can 
amplias posibilidades de futuro. Lo pe", su dependencia de la climatoWgia. 
• 
OSeAR TO~L-\s 
- ¡Ha cosrado mucho poner en 
marcha ADABA? 
Ha ,odo el resulrnclo Je mw:oo, 
ai\o!i mrcman:lo hacer aigll, pero sin 
que ~iéralT'lOS c6mo salir. Tent'mos 
una chlmlrología muy adveN'!. L" mi· 
croclima<i de! Ba)O Amgón <,(ln muy 
\-ariJJos y, últ,mameme, Ib'amos 
uru.1S años con uro! rluviometTÍ.1 muy 
escasa, (00 lo que las. C(lStChas en ~­
cano, yue es d"ndt' está .!,.'encr',dmenre 
el ('livo, 500 muy robre!;. Eso te I.jUlta 
bs gan¡b de mlln~rte rorqu¡: ~)llK)!; 
coo'Cicntcs de que no seriamos capa-
ces de hacer frenrc a una t.\-pectalWa 
de mercaJo grande. Y est:uru:l'i -,eI~'lJrus 
Je que, una re: la !:!tnte cooo:ca m.:ís 
nuesuo pro.iucro, \11 a Intemar COl"lSU-
mirlo c.,Ja re: más. Con b !'CC'mJC. 
turJCiÓll que e.o;d surncnoo el campo ~' 
b gran comrerencia que <,( entabla 
enue I~ grandes caden ..... comerciale,<;, 
que h"" f<')oJ.caJo mocho a la, 1'" 
queñas tienJ.<t-, hcmCl'i op1ado 1'1!' m-
tentar Merenciaroo¡: de kl!' prodUCti).'\ 
Je !!rJO wnsUl!'ll.\ 0:1ffi0 J6f'\'lrICnl05 
de Wl m:dterial de gran caliJad) de C$-
~ cantidad, rretemi.~ reval\ln· 
:arlu '1, <JI mkmo uem¡-o.', Jifcrendar~) 
JeI r~to. No sabíanKl>t 'Ólth) \" ~ na· 
vc!s dd lm11ruw Arm.\)¡'k.~ de F0I11Cll' 
• • to se Llrg-Jncu un cu~.l con es<! Imen· 
-. • 11 • • • • • . ' • • • • • • 
• .' ,. '. . • -, . 
• .. • • • . , 
• 




«Disponemos de un material 
de gran calidad y de escasa 
cantidad, pretendemos 
revalorizarlo y; al mismo tiempo, 
diferenciarlo del resto» 
-En España !l0ffiO:> grandes pro .. 
ductl.'IreS de aceite, rrub que Italia. ~. 
ro ello" llenen la palente de la Cl}. 
merciali:aciún. Han ~id\l quiene-
mejor han sabido entender su \'alor y 
aprovec.h:Jrh De hecho han (on.~· 
guido e.xport<ir mucho aceite y, roena 
pane, que no se había pn.Jucido allí 
sino aquí: f'Crll no hay que crincarle~ 
pur dio, no es su culpa sino la nucs .. 
rIT! rnt ~rlo perrnitiJll. 
-¿Es ya ditmasiado larde para 
seguir el camino de los italianos? 
-~WlCJ t'!I Jema:,iado tarde pa-
ra empe--...ar. EU(I<: tienen u %ln \·en· 
mja de que empe:aron GlrJt: paLJ em· 
pt':at. EllO!. tienen la ~n \'encaja de 
'-lue empe:amn prontO, pero nC!StlU!». 
f'I.--Jcm0$ cmpe:ar ahorno En el \iaje 
a la To((ana rudimil5. coruLllar yut' 
ha, campo rM'd pe..¡lk'ña~ rro..-luccill' 
ne:! como las nuestr"t:" :.obre wdll do.: 
calidad. Por L'SO querem~ f'Jtcnó~rr 
el conüclmti>nto del púbhco, 1.J1K' 
aprenJa a distinguir la calidaJ, f'l)T' 
que así saldremos bene6croos. Lo 
que deseamos es que el clirntc wm· 
pre lo que quiera ... pero que sera lo 
4U~ comrrd. 
-¿CmiI es el principal ~oblema 
a superar? 
ración, qu~ inclUÍ;;] un via)\; :lltllia qut re;<;ultó de ~ rnái R"yeIaJvr. 
-Italia, un espejo en el que de/x>mos miramos ruando habla· 
mos de 1.-rnder aceite .. . 
-En est~ mornentl1S no se. arre· 
cia lo ~icientt' la caliJaJ Jd an'ilt'. El Jma de casa busca m;h d 
precill y, en toJo C<bO, :,e clIntt)tlTl3 con 4ue la rord\;) cs¡x--c.ifiqLJe 
que d aceite es de olP.-a. Como mucho mira la aciJe:, que no deja 
Je ser uno más de 1 parámetI'Cb a tener en cuenta. No es lo mismo 
un .)CejEe rirgen exlr.l, que oiti sin manipular. que uno puro. de oru· 
jú, ft'flnaJo ... Nuestra mayor preocupación, donde má::. queremos 
inciJir, o en que la gt:Ilte cooo:ca las carnctt..1Ísticas de nu~trIh 
aceites, que sepa difert!flCiar d aceite del Rajo Aragón del de las rri-
meras marcas que ruede encootrdf en d su~. Q.lC 'it.'('13 
apreciar el porqué de las 30 6 40 peseta:. más .;¡ue p<Hrd por ti nues-
tro, mos corucienres de que no \'aITlOS a llegar a ttxlo d público, 
pero Intentamos que el que <Jsí lo deClJa lo ha~ coo\'encidt, de que 
merece la pena. 
-¡QUé acciones piensa emprender adoba? 
--<...1uercmos tener reuniones con b§ organi:aciones de comu-
miJors y amas de casa, y onrani:ar visi tas de los escolar/!); a la:; al· 
ma:aras para que \'ean cómo se elaoora nuesao <lceite, cómo ~ en· 
I'asa, Jónde va aparar ... En J('finiuva, cómo ni)!) Jiferenci<lmos Jel 
roto. Empt:aríamos por los colcgiUli de b :ona e Iríamos lIt'4fanJo 
cada ve: m:i:; lejos. Es una labor a muy largo rla:o, pero ha)' que peno 
su en el fTL1ñana. Y sin olvidar las campañas en los medios de co-
municación para !legar a lodos los ara...1JQnesQ. E:.e debe :iCr OlJCSUO 
mercado principal. De lx'Coo, nuestra producdÚfl permitiría autoa-
ha:.td:c=r nuestro merC'..Jo ~. pxo más. 
-E~tamos hablando de una producciOn muy irregular que di· 
fioilia crmr una estructura comercial estable ... 
-En A~'m podemos prOOucir enlre >.COO y 4.(0) rondada:.. 
lo..¡ue pas<l o 4ut': es muy Mícil genernh:ar porque se alternan con 
años Je 1500 ú 1.(01 Ese e; ouesrro mayor prohlema. En el BaJo 
AragÓn, la mayoría Je las empresas son fumiliare:i o coorcram-as.. 
empT'C'iaS f'C\Iucfut!; que pueden comerciali:ar entre 150 y )00 tone· 
¡~, <ifb'Ún la ro;echa. Y casi todos tenemos el SO· iS % ut': la pro· 
ducción \·enJ¡..b de antemano a cliente; fijos que se llevan el acei-
te Jirecramenre de la almll:ara. El resto ~í va al mcrC<Kkl y caJ<J I'~ 
ganamos más cuora, pero tampoco rvJemos ni 'lucremos compro· 
metemos a mucho más porque Sllr!!'iria la ¡enrución de _pomogra· 
fiar- nue~tro mercado y no cm.mos dispuestos. Qutremo-- ~m'asar y 
\'~nJt:r :;¡JIu lu nuestro. 
- ¡Es una batalla perdida intentar competir con el marketing 
de las grandes firmas? 
-En c:;¡) jugamos con una do,'encaja tremenda. VaIM:i a Ir a 
contraCorriente de esa tendencia. Vamos a ir con el estandanc de la 
ca[iJ&! Jem~uaJa porque ('O la lucha de markeling .se ill1f'Ol'\<!n 
siempre lu:. !..'rJnJe:,. Y manteniendo ltl'.i ries en el :;odo. (()mo hago 
cuanJo me hahhm Je exportar. Hacerlo 5i~lfica ehar nntabk· 
men~ el precio, mü:nt~ que comprar \' \'enJ..."'f en casa. al final:;a· 
le müíhl.l más remablt: \·la promoción e. mucho más batam. p..,.. eso 
creo que es en Ara,.oón donde hemo:, Je Ct:Dll'ar nuesuo du('r..o de 
• rromocwn en un pnmer momento. 
-¡Toda la comt:T~adón rn em'~ & cristal! 
- T!.X.Iu ti pruJuan que salga con la .. C- de CahJaJ, ¡:'Qr su-
rue.w que irá en cmeal GIl y como 'iC exige. Pero no poJetTlO:> pre' 
tcnJer que toJo salg'J a~í al mercaio. Sería lo Ideal ['O'tl los prl1pir.):) 
productores tenJríamO!> que paJ!iIT ese CC61C añadido porque rambi¿n 
....... lffiO!' consumidores y remIraría un tamo IrlJUSto. A~í que ('rtam()!) 
!Xlr (acilltarlC5 ese mlSffio aceite, pero en enva:,e económico. Q.u· 
,i!?mm('l:. que los rrimer05 t'n bent'ficiar5t: J~ !SI c~liJJd fueran los 
am,l!ooe:.e!'. 
-En estos me.~es se habla mucho de mrellas plantaciones de 
olit'O con rit.'gO por gotl'O ••• 
-Ahtlra se esrd plant:lfkk¡ much,) olh'o, pc.-.c a que la r\;'C,III!(· 
cilín Jc la uliva. con mecaru:ack:'ln y to.,h 'Icue rcsulcanJo cardo 
Claro que. como comrapartlda, el res{O de costes de producción son 
comparatIvamente más bararos que en otros aJith·os. Por eso y por 
10:. úlul'IlU) precios altO!' y las ayudas de la Unión Eurofel, se ha 
creado el ahciente Je plantar más oovos. Confío en que, aunque se 
prcxJu:ca más y Ins precios no lleguen a ser como loo; de este año pa. 
sado. en el que se disparó Jena'>iado, el ama de casa llegó a pagar 
má5 de 700 pc5I."tl~, 5CgUireroos consiguiendo la ~llfk:ieme rentabili-
<hI. 
- ¡Cómo puede aplicarle al ama de casa las fWecios dispara-
tados del aceite durante el año pa<ndo? 
-No hay ningún secreto. Lb'ábamos arrastrando dos COM."has 
malas y la del año pasado fue tOOa\'ía peor. El que tUYO la OC3sión de 
acaparar un poco de aceite se puso las roras. Sólo faltó la inrer ... en-
ción de [as caJeros de distrihJción y que l'lS grandL'S empresas acei· 
teras estén cada vez más en mar.o> extr<mjcras, lo que fomenta la e:.-
pccu!ación. DIe añu, debido a la expecmti\'3 de gran cosecha, se 
hicieroo compras & aceite tcd<J\'ía sin producir y quien vendió se 
pilló los dedos porque \o \'enJió más barato del precio que alcanza-
ría ahora. Gxno ahora no se puede prodUCIr a caus:.1 de las lluvias, 
no se rueden cumrlir las V('f}!a'i reali-a.\;!'i y por eso \le ~á manre-
niendo e indU5{l subiendo algo el precio del aceire. Pero es algo 
punrual que JurMá un mes o dos. Me atrevería a decir que, si la pre· 
visión de la próxima cosecha e; tan buena como parece, podriamos 
Vl'f precios más bajUli que 105 acruales, Je car.t al \-erono. 
-¡Cuál es, en ese caso, el precio más jusUl! 
-Yo creo que las 500 pesetaS por litrO de aceite de oliva. virgen 
es un precio ra:onahle, adecuado para loJas la5 panes. Las 30 ó 'lO 
pt'Stt<b de ma:. que cuesta el dd Bajo A. es perfectamente aiU' 
mible por d ama de casa. 
-El aceite del Bajo Arag6n es el mejor para ... 
-Es para toJo, como 1000 bJcn producto. Se aprecian m:h sus 
cuabdaJes en cruJo: ensabJas, verduras ... Pero es que, en frituras., 
cunde muchísimo más y te sale rentable. Es como comparar un zu-
mo de naranja natural y un refresco. 
«Yo creo que las 500 pesetas 
por litro de aceite de oliva virgen 
es un precio razonable» 
Ll 


















MANLi'EL SOl.ER FERRAN I"¡ 
AS di-'''JXlI'iciones Mmink-n:am'3S que dan lu2<U' a la defi· 
nición de la ::ona regable se inician con la af'IObación del 
Plan de Aprovechamienm Inrrgral del río GIIMa1ope, en 
el año 1971, que comemplaba la creación de este regadío, 
así como la consuucÓ6n de las ['lesas de Civán V Calan-
da y el recrecimiento de la de Santolea. Desde la presa Je 
CalanJa pane el Canal Calanda-Alcañi: que delimita y da 
nombre a la :ona regable. 
En el año 19i2 es declarada la :ona de imerés nacional. En el 
año 1915 es aprobado el Plan General de TransfonuaClón. Con-
ccmr[aba, un [Q[a! de 5.00.1 Ha regables, divididas, a efectos de la 
ejecución de los p¡an~ coordinad~ de obra~, en dos fa:,es 
En el año 1979 es aprobado el Plan Coordinado de Obras co-
rrol'Ondieme a la l.' fase: Comratadas las obras por dos veces, de-
bieron ser rescindidas, entre otros motivos, porque el sistema de rie-
go que contemplaba era "3 pie-, mediante parcelas niveladas y 
trJ,nspone de agua en conducciones abiertaS, por gravedad. La pre-
ocupación por el buen U50 del agua í por la agresión edáfica que la 
M'e1ación supone.lIe\·ó a proponer el cambio de sistema de riego 
a aspersión y localeado, lo que requería la construcción de redes de 
tuberia a presión. En cuamo a las afecciones medioambientales, el 
cambio de sIStema de riego mejoraba sensiblemente la repercusión 
sobre el acuífero, se m:liseñaba la red de drenaje y se creaba un pe-
rímerro de protección en tomo a las Saladas;. 
En el año 1989 se aprueba la Modificación del Plan Coordina-
do d~ Obrd:>, 1.1 {aS(! que recogía la definición de !a~ obras necesa· 
nas para efectuar la mmsfonnación mediante los sistemas de riego 
mencionaJos. La obra se contrata en 1994, con un pla:o de eJecu-
ción de 30 meses. Feli:menre, está a punto de fina1i:arse. La super-
ficie regable es de 2.300 Ha. 
En cuanto a la 2.i fase, en el año 1982 fue aprobado ~u Plan 
Coordinado de Obras, que es necesario modificar para adecuarlo a 
los mismos criterios que rigen la l. i fase. Está pendIente la 
declaración de impacto ambienta!. la superficie regab!e es de 
1.673 Ha. 
Estación de bombeo_ Desde estas If'lsta!aciones se alimentan las das 
balsas de riegO. 
Los sistemas de riego, la gestión del agua 
Desde el Canal Calanda-Alcañi:, en su km 10, se ahmenra una 
balsa reguladora a la misma cota dd CanaL Desde ésta y mediante 
bombeo, se alimenean dos balsas de riego, con ele\-aciones ~ecti­
vas de 50 m y 21 ffi. Desde dichas ba~ t:n alruras:.e a\lmenran, por 
gravedad las redes de riego que distribuyen a todas \a:, parcelas con 
presión suficiente para regar por .,rsión a marco fijo de 1S*ZI m, 
que es la instalación más exigente en cuanto a necesidades de pre-
~i6n. 
El proyecto ha pretendido dotar a la obra de las instalaciones pre-
cis.b que pemman a lo> usuarios, de modo colectivo, organi=arlos en 
su comunidai de reganteS, efectuar una enea: gestión del agua. Dos 
son los elementos empleados: el cálculo de las reJes de riego .. a la de-
manda .. y la instalación de contadores en parcela, gobernaJos a tra-
vés de un autómata y ordenador central. 
Una adecuada gestión del agua requiere tres cosas: en primer lu-
gar, conociffilento de las necesidades, ajustadas a las distintas situa-
ciones de cultivo; le sigue la planificación de las instalaciones y ti co-
rrecto manejo de las mismas; y por último es Imprescindible la 
m~lci6n y facturación de los consumos habidos. 
El riego a la demanda elimina las rigideces Jel riego a tumo fijo 
que sufren la mayoría de los regadíos tradicionales. Esta flexibilidad 
pennite un mejor ajuste del riego a las necesidades del culti\'o, que re-
dunda en un menor consumo de agua y mayor cantidad y mejor cah-
dad de cosecha. ~ programadores de riego y \'alvulería exi-,1cntes 
hoy en día en el mercado, a precio muy ra:onllbJe. permiten la auto-
mati:ación casi rotal del riego. Ello supone considerable mejom en la 
producuddad, así como en la humiln¡xación de las conJiciones de 




confía a los nUe-
vos rebradícs del Canal 
Calanda-Alcañi: la base 
terntonal sobre la que 
puedan desarrollarse lO:. 
culu\'~ tradicionales y 
emblemátiCOii de la agri-
cultura del BaJO Aragón, 
como son el olivar, por 
un lado, y la fru ticuhunl 
por orTO, especialmente 
el melocotón tardío de 
cultivo embolsaJo. 
-
buena mfrdCStructura y mcxlemos sisrema~ de riego, automati:ar.b ~' 
con conuol de consumos., para poder practicar una agriculrura soste-
nible. 
Es importante señalar que el oli"ar histórico del Bajo Aragon 
ha tenido una nOlable presencia en el rez¡dío y que por las CJr-
cunstancias soclOeconú-
micas de las década:. 
19')0 y 1960, además de 
i:b htlada~ >t' arrancó. 
Se impone una recupera-
ción de dicha superficil;' 
que garantice volumen y 
regularidad en las cose-
chas, faClores necesari\)~ 




El nuevo ret"iklío de-
be lid el re\1Jlsivo para 
la necesana recom'et-
sión del olivar. Mucho:; 
son 105 décctl1s del oli-
var actu:Jl, que han 
llevado a calificarlo Je 
Debe tenerse en 
cuenta la escasa presencia 
Balsas de riego, Desde aqul se distribuye el agua a las parcelas. culti\·o margirul Seña· 
lamos los sigUIentes: ha-
dd regadío en la Comarca, apenas 10,000 Ha. con graves problemas 
de mmifundio y de efideocm en el uso Jel agua. T tnmlQ5 un medio 
en txlI'l$lO árido, que hace necesaria nueva superficie regable con 
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Ja Jm..qdaJ de plantación, ro tomo a S0 arboles/Ha, con marcO!! dé 
11·1 ~ m; excesin abJ de los árboles, con fOnn:Js que dificultan la 
recolección mecanl·ada; cuIti\·o Je .... ,:cano con bajas produccionÓl 








y acu~l'h vecería; poda inadecuada con baja relación hoja/madera. 
u.~ nuev¡¡~ plantaciont::, debt:n reali:<lTSe oon drnsid.1des en corno 
a los 250 árboles/Ha (marcos de 6-7 m); con rlamón de \'ivero pa-
ra f'crmar a un solo tTOnco, de modo que rcrmira. la r!."Colección 
m""ani:ada rm~Jídl con nbrador y parJf,'U& invertido; riego loca-
h:ado y microospet"ión 
(consumo ik 3.000-4i.1OO 
m (Ha), que Junto a una 
pt.-.Ja ) feni!t:ación ade-
cuada obti~ne altas pro-
ductlone:l ~ Imuta la ve-
cería. El riego mejold 
cn\¡rmCfllemc el c.1libre 
Jel fruro, lo cU<l1 b vital 
rara el apto\'echamiento 
como acelluna Je meSa, 
Jada la doble aprilUd de 
la \-ancJaJ tradicional 
de la :,ma, lt • Emrd-
tre o, que Jumo a la cali-
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El respeto al medio ambiente 
Se ha previsto un perímetro de protección en tomo a las ~Sala­
das de Alc.añb con 500 Ha de ~urerficie. Este espacio ha sido seña-
lado repetidame.nte como :00.1 htlme.da de airo \'alor cto!ógico en re· 
bción a las aves. Es 
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El cuhim Je -romo 
~ la rrincirJI cau..'d de 
margtnalidad ror las baJ~ 
Panel de mando, liI est.Kl6n de bombeo dispone de un moderno eqUipamiento 
necesano explicar que no 
es una :ona húmeda al es-
tilo de {).)ñana o Daimiel. 
Son cuberd! saliru4, suje-
tas a mundación temporal 
can ocasión de lluvias. la 
mayor rartc del año pre-
senta una cosrra blanca de 
sal, estéril, de muy escaso 
atractivo para ~ a\"eS. Su 
~-alor ecológtco \'iene da-
d,l por la:. orlas de \ t-geta-
cion halófica que roJean 
las cut-etas \ la propia for-
mación geológica en sí. 
que configura un paisaje 
sint.'U1ar ~. que merece '>I.:r 
conservado. El perímetro 
se ha tr.raoo por líneas de 
di\ i.(()ria de aguas de mo-
pn,x1ucci~me::. qUe:,C obot:ocn. Otra cau.<.a que 'iC ha ;,¡::ñabdo n.'PCti-
Jameme es d pelurro de! helada .. -\roba:, ~n resudW::. JXlr el regadío, 
ru~ e. f1I"'I"ihle ~ludi:lr prO[etciones annheWa basaJJ.~ en el ritJ!O. 
la ~ible introJucciOn de orras .... aricdaJl.!!i qlK acompañen a la Em-
peltre. que a¡xJnl."n mejores aptitudes a,!!fonómica:;, ~ tema mm e:;-
pino1'(). (juc requiere un tiempo largo de esrudio. & necesario im-
plantar en la :003 eo~ayos comparati\"05 de \'aricdaJD en 
ClmJicioncs de regadío que aponen la inJormaci6n requerida. 
E, ..;¡bwo qUi! en las :,mas de reeadí,) es donde ~ Implantan ma-
\·or número JI; C\JI.l'eraO\"b, que resultan dt: ffiayorJimd\Sión y con 
!.,'eStllln má.~ rrofesliJnali:ada. Igualmeme, la industria agrualimen-
(¡¡ria encuentra m3Hm:'S o¡'OfluniJa.:k .... Jt' J~"ollo en las: :ona!' Te-
~bles. Amb;b premka:i,;e cumplen dl nUt::,tm GbO, puo: los. culti-
1"1)00; iI exrenJe:r están ligados a industria trarutonnaJora .,. a una 
rt1litica Cl,lmercial pn'te¡zida por dcn\lmtnaci6n de ongm. 
Se cumrlm, 3!;í, llb crireri~ de I.t politica agrJ.ria clKnuniraria. 
e-n el-.entiJ...l JI;' rromo\·er accione::. que JI\'t'l"ifil.jut'n los cultivl):" que 
I'.llenclen <;lJ calidad y que le.< ocon:uen un ma,'or valor añadIdo ml"-
diante pr..x:~"l:'. JI: mJu;;triali:aciÓfl y comcrciali:3l.."ilín, 3 S\."'T ~¡ble. 
rrota.ooni:aJos por los misrru.)" rmJIlCtI."!rQ.. 
Cumple, icualmenre, I(~ crireno<> Je aphcaci<.ln Je I~IS fllnJCl'i e--
truCturalcs comwmariú:), rue:- contribu'jt' a desarrollar las potencia/i-
JaJt:::> enJ)g...'llaS ~ la comarca mediante la promlxi\m de prOOllCtOS 
cl.1n características exclusivas de ongen. cUI'a QlliJ~IJ e.tá reconocidil 
l\-'lT Jo, metC<lJ.:~ 
A lo anterior. hay que añadir que el regadío consnruye una in-
fr~Ie;Tnlctura b.bica, un medio pLiscico, X'lbre el que es ¡:'05ible adap-
rar nu~ culuw"". en función de la ... ClTcun.~LJncia!; variables dd 
tuMO. 
Ja que la surerficie uansformaJJ queJe futr"J. de la vista. una \'e: si-
tuado el nmante en la5 cubetas, manleni¿nJ~ la \""i~ión del paiGl¡e 
actual de ~ 'o. 
E! cambio d~ ,i:."1tma dc riego riene una repercusión muy fuvo-
rJblt sobre la recarga del ¡¡cUlfero que ruJiera aft:'C.tar al regimen de 
inundación tltlTlporal de la cubeta. El pruyecto de drenaje ha sido 
totalmente ret.on5idl"rado, con nuevos (Ta:<ll,los l' <iu.qituvenJo lo::¡ 
dr(!nc.~ t:n :anJa abena por drenes con rubería enrerraJa. De haber 
al!!unJ af«dón ~)bre el nivel dd acuífero. 5ería lento y acumulaü-
\·0.1 lo 1.1[\,,'0 de h añll~. Vigilando h"l:'. nin:·les ric:ométricos, podría 
actlJ3.f:'< fácilmente sobre elloJS, "'10 má, que !nten.cit"icar la red de 
drenes. 
CONCLUSIÓN 
El vieJI.l rrinclrio Jel rC$ldío coloni:ador mantiene su l'iiZencia 
~ nUdtra Cüffi3rC3. La agriculrura Jel futuro se refugiará en 105 rrga-
dios dLcienr~. base necesana parJ Jt$Ul{llbr rn.x/m,:ckmes de cali-
J.1d con rrestipo de origen, acom~ de r~jc.rrtl3Cióo rMu",-
trial \ ¡'("Ilítica comercial. Las \'3rlNaJes aurOCtonas ligada:. a los 
cultú,):o; rraJicilll13les son un patrimonio que n ha legado la hi:.to-
ri:J) nue:.ttrlS antepasados \' que es nuestra obligación con~-ar }' :.IU-
ffit'ntar. 
Los regaJillS dd Canal Ca!:moo-A10lñi:!o(In una inversiLm estro-
tégica parJ coru.ol¡dar una cahcc..:ra de COffiilrCa, hien dorada de roJo 
ti!') JI' servicios -\j\k' a la íUitrC, es lo que define la cahdad de viJa 
de 5US habltanre:r-, caJr,.¡: Je njilr ,;u ~1;tCión \ JCtuar mmo ele-
mento equilibraJür del [emtorio anII!\mb . • 
.fF. (lE ~:l< ~ ...... e f'Ill"EaOS..o.J.CAk.: 
CIIW'Uf. Df ~.u;:.\lL,:,; 
La por 
La buena calidad de un sistema de riego por aspersión se logra cuando la plut~iome~ 
tría horaria que genera es adCl-'1.«U.la en cantidad (mm/h. suficientes y no excesivos) 
y cuando se logTu una suficientemente uniforme distribución del agua en la parcela 
(la m.edición de uniformidad se hace. a efectos prácticos. en el rectángulo de riego 
formado por cuatro aspers01'es cantiguos, midiéndose el grado de uniformidad me· 
di.ante los coeficientes de Christiansen o de Pearson). 
A buena calidad de un riego por aspersión depende de tres va-
riables princirrues que son el marco de riego, el calibre de la/s 
bcquillajs de los aspt."'OOres y la presión del agua en la/s lxx¡ui-
u.' de los_ 
El martO de riego es un condidoname que no admite 
cambios en riep estabkcidos y ¡:or ello no se puede acruar 
sobre esta variable en ~rcelas ya en riego; hay que indicar 
que, para nuevas cobenuras a hacer, los marcai de ti~ mis razonables 
ckben ser siempre a nebolllio con calle de 18 menos y distancia<; entre 
aspetSOreS de 18 Ó de 21 metros. 
E! calibre de la/s hx¡uilla/s tiene un importante efecto en la distribu· 
ción del agua ya que el caudal emitido es proporcional al cuadrado del 
calibre de los emisores y el alcance tambien es prolxl!Dona.1 a la raÍ! ara-
dnoda del aúibre de • boJuilla más b'=" Trunhiin ru.y q'" indicar qu< 
la fnrma de distribJir el agua un ~ es muy diferente según renga una 
o dos boJuillas. 
La presió"l de funcionamiento de un aspersor hace que el alcaoo:: y el 
cau::lal que emite Ctt:!Ca confoone crece la presién 
Para cb;ervar la; efecros cornhinach de las treS variables d autor de es-
te articulo ha usaOO de una aplicacioo infonnáOCl de la que es autor, al ob-
jeto de simular los comportamiemUi ame cambios en los valore; de las va-
mbie& 
Aquí>e oomemplará el tomf"Ol1aII1ienm de la 'rana~ de nego que for-
man cuatro aspeTSOI"C!i contiguos (situados en los cuatro \'énices de la "un-
ta. ) para do;; (;ro¡; general~ d primcro en que se pretende ofrecer el cfec-
to de regar con aspersores de una o de do;; b:x¡ui!1as Y el segundo en que se 
prelenJe ver el efecto de reg¡¡r con un mismo aspern a ae:; presiones di-
ferenciadas. • 
INFLUENCIA DEL USO DE ASPERSORES CON UNA O DOS BOQUILLAS 
EN LA UNIFORMIDAD DE DISTRIBUCIÓN DEL AGUA 
En los gráficos que siguen se ot6erva que los aspersores equipados con una sola b:x¡uiUa tienen una :ona de muy baja pluviomeuia en torno 
a ellos debido a que el agua emitida no «rompe~ su chorro hasta unos meuos de haber salido y por tamo no moja suficienttl11eme la :cna en [or-
no al aspersor, lo cual no sucede con el asptISOr de dos boquillas, que tiene una discrihución más nonnali:ada a 10 \argo dd radio mojado. 
, ,. 
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INFLUENCIA DE LA PRESIÓN 
DEL AGUA EN BOQUlLLA/S 
EN LA CALIDAD DEL RIEGO 
En e-.l:e caso vamos a observar qué sucede en un aspmor equipa-
do con dos OOqui!las Je 4.76 y 2,38 mm.. V situado en un marco de 
18 x 18 m. a marco real y a rrebolillo al variar la presión de fundo-
narnJento; 
Caso núm. 1=18 mea. 
Caso núm. 2=33 mea. 
Caso núm. 3=23 mea. 
En el primer caso \'emos en los gráficos que la uniforrniJad 
de la dis tribución del agua en el rectángulo de riego que forman 
cuatro asptrsores contiguos (si tuados en cada una de las cuatro 
esquinas del gláfico) mejora haciendo que el marco sea atn:bol¡· 
Il,Jo. 
En el segundo caso, con roa'for presión en boquilla, \"em05 que 
la uniformidad de la distribución dd agua mejora mucho fXlrque el 
alcance del aspersor ha ganaoo un metro lineal y se prcduce un ma· 
yor solape. 
En el tercer caso se obseml una baja pluviometría (qud ex-
cesivamente corta) y un COrtu alcance de los 3spersores, pero aún 
se logra una buena uniformidad si hacemos marco atrebolillado. 
En este caso aumenta la sensibilidad del diseño al viento, ya que 
la merci~ Jel chorro de agua es baja por SU bajo caudal y velo-
cidad. 
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El impulsa el 
rural del 
Vacuno. Este sector representa el 2.5% de la ganaderi<l en las comarcas del Maestrazgo. 
Las dos comarcas que integran el Maestrazgo turolense cuentan con una cabaña de vacuno de 6.342 reses reproduc-
toras y un total de 204 explotaciones. El sector vacuno de carne es uno de los prindpales recursos económicos de es~ 
ta zona, cuya producdón final es de unos 640 millones de pesetas anuales, lo que supone el 25% del total del sector 
ganadero del Maestrazgo. Las razas bovinas que integran el sector se pueden definir en dos grupos: razas autóctonas 
y razas integradas. Entre las primeras desracan la serrana Ibérica ¡negra. atigrada} que ha servido de base para reati· 
zar cruzamientos con razas foraneas y, ademas, está incluida en las razas en peligro de extindón. Asimismo, existen 
núcleos de raza pirenaica y avileña. Entre el grupo de fas integradas es destacable la parda alpina como raza predo-
minante, así como la Fleckvieh, de actitud mixta, y la charola;s y Jimousine, para carne. 
CARLOS TREMUl (') 
E las seis comarcas que estableció el M .A.P.A. en 
Teruel, a la VI se le denominó Maesrra:go y está in-
regrada por treinta y un municipios. La Ley 8/96, de 
1 de diciembre de Delimitación Comarcal de Ara-
gón ha dividido esta gran comarca en dos, en con-
cretO, Gúdar-Javalambre (número 32) y ~1aestra:go 
(número 30). La :ona de estudio se va a circunscri-
bir a la Sierra de Gúdar y a esta última comarca denominada 
Maestrazgo, situadas ambas en el exuemo oriental de la cord i-
llera ibérica. 
El Maestrazgo es un conjunco de sierras que ocupa el espacio 
geográfica entre las estribaciones de la Sierra de Gúdar y que se 
prolonga hasta el Medlterr'"dllco, muy erosionadas por los ríos, 
que han creado profundos vatles y barrancos. A efeeros prácti-
cos de estudio se corresponde con la :ODa veterinaria n!! !}-
Camavieja. 
La Sierra de Gúdar es un elevado maci:o montañoso (Peñarro-
ya, 2.019 m.), formado por un complicado rosario de sierras cali:as, 
y cubieno en su mitad por pinares. Se- encuentra al sur del Maes-
ua .. -rgo, corres¡xmdiéndose la parte suroeste con la ::003 \'eterinaria 
nQ 14-Cedriilas, con puehlos destacados como Alcalá de la Selva y 
GÚdar. La pane sureste se corresponde a la:coa veterinaria nQ 15-
Mosqueruela, que acoge municipios como ValJelioares y Linares 
de Mara. 
El conjunto de estas tres ::onas veterinarias aglutina a veinti-
cuatro municipios, con una superficie de 185.551 Ha. (supone el 
12,4% de la superficie provinciat), una población de seis mil qui-
nientos habirantes, aproximadamente, y una altitud media que 
supera los mil ucsciemos meuos. Este territorio salpicado de 
• 
'. :e' Ganadería 
muelas y masías goza de paisajes espectaculares. abundantes pas-
ti:ales r riquc:a forestal. (Ver mapas). 
Razas bovinas empleada. . 
Razas. au!ÓcWnas. Entre ellas es de destacar la agrupación se-
rran., ibérica (negras, atigradas, etc.). Se menciona esta ra.:a por-
que ha servido de hase para reali:ar cru:amiemos con í<F:b forá-
neas y, además, está incluida enrre !as ra:as en peligro de 
extinción (Orden de 1 de maco de 1996, del Depanamemo de 
Agricultura y Medio Ambiente). 
Es preciso señalar que 105 cruces resultantes de esta ra:a con 
parda alpina O charolcsa es el tipo de ganado preferido por los 
criadorcs. 
Además de la serrana negra existen algunos núcleos de raza 
pirenaica y avileña. 
Razas integradas. Es de destacar la raza parda alpina como la 
raza más predominante en e.sta.'i :on35. Esta raza for;inea esra im-
plantada en E~paña hace más de un siglo, ocupando el rercer lu-
gar en el censo racial. La parda alpina se considera de apdtud 
mixta (came-Ieche) r destinada a explotaciones en :onas de 
montaña, aunque a veces ocupe también :onas bajas. Posee un 
conjunto de ventajas como pueden ser la rusticidad. fertilidad 
elevada, longevidad y, por último a destacar. su aptitud para el 
cru:amiemo con razas altamente especializadas en la produc-
ción de carne. 
Otra de aptitud mixta que se está incorporando al censo ra-
cial d~ esta :ona es la flechieh. Con respecro a razas de aptitud 
carne está muy extendido el charolais, y está empezando a apare-
cer ellimousine. 
Mejora Genética 
Los gamicm-; de esta ::ona han venido urili:ando la mejora por 
cru:amicnro, aunque panienoo de ra:as ya selectaS o puras. La mejo-
ra {Xlr cru::amiemo es el cruce enrre dos o más rmas para obtener en 
CUADRO 1 
NUMERO DE EXPlOTAOONES y TAMAÑO 
ZQ:-;A N.' DE N.·DE VACAS ¡.;: DE 
\ TIElU. .. -\lUA I EXPLOT.~ClO:-.'IS RIPRODUCTClRM VACAS'EXPlOTAC. 
11 - Cantliyieja 108 3.426 3 ¡,i 
14 -Cedrillas ;s J362 26,9 
J 5 -Mosqueruela l8 1.354 35,6 
TOTAL 204 6.342 31.08 
la descendencia las caracteres o aptitudes más deiRab!es dé ~ proge-
nitOres (loo prOOocros obteniOOs reciben el nornrre de mesrm y son 
fecundos entre sí). En este tipo de mejorn el criterio a seguir es el de la 
het~is o vigor híbrido, debido a que las animales cruce dan un a:)-
peciO más \igoro>o Y sal~able que cuando son comparados con sus 
poblaciones puras .. Asimismo, se expr\.'S3. mejor en ambientes adversos. 
En la mejora ¡x¡r cruzamiento hay que trabajar ~icmpre con ra-
zas pUr.lS o de libro genealógico, distanciadas filogenéticamenre 
eorre sí, y determinar cuáles van a ser la líneli padre y madre. 
!...os ganaderos de la Sierra de Gúdar y el Maesrra:go empe;aron 
uri!i::ando para la línea madre sus razas autóctonas, que fueron ah-
sorbiéndose sucesivamente perdiendo su pureza, pasando a utilizar 
¡:osrerionneme la raza parda alpina, adquirida en el Pirineo CHalán, 
Sui¡;a, provincia de León y Austria, con adaptación r resultados di-
feremes: 
- Buena ° muy buena, los animales procedentes del Pirineo y 
Le6n. 
- Buena·regular, los originarios de Suiza. 
-Mala. los de Austria. 
Las orras razas utilizadas como madres son la pirenaica y la 
fleckvieh. Esta ültima está empe:ando a abrirse camino, y cuenta 
además con do:; núcleos de crianza en Canta\rieja y Cedrillas, dan~ 
do buenos resultados en las explotaciones con mejor manejo y re· 
cursos forrajeros abundantes. 
En la línca padre se utiliza como ra:;.a mejoranll' de aptitud cár· 
nica el charoJais, y se está empezando a utilizar el limousine. 
Es desracable que en explmadones modestas o de tamaño fa~ 
miliar, se están empleando para reaH:ar CTlli--amientos Jos mesti:os 
resultantes de los cruces anterionnente mencionaOOi en lugar de 
sus ra:as puras, dando lugar a una amplia variedad de mestizajes, 
pero que el ganadero aprecia por la disminución del carácter le-
chero que le ocasiona menos problemas de manejo, y por su per-
fecta adaptación al medio. Otro detalle a apuntar es que esta re-
posición propia que el ganadero se deja para utilizar como futuro 
semental, es intercambiada con otros ganaderos para ir eliminan-
CUADRO 11 
EVOluaON DE LA POSITIVlDAD EN LA PROV1NOA DE mUE 
'''''' "" 199: "" I ,,,. ,,,; 
WBERCULOSIS 12,7 9,9 5,3 J,I Z, I I~ 
BRlJCELOSIS J,2 1,8 1,2 0,9 0,8 0, i 



































OIarolesa. Esta raza, de apbtud cárnica, 5E ha Integrado recientemente. 
do la consanguinidad en furoros cru::a.miemos. Está estudiado y 
demostrado que la consanguinidad tiende a reducir el jimess o la 
eficacia biológica. 
Por último, hay que: decir que salvo contadas excepciones en 
este sistema no se aborda la autorrepos-ición de ra:as puras que 
ruedan ser inscrita. ¡x>Steriorme:nte en libros genealógicOS, y ob-
tener con ello un valor añadido con su venta como animal sdec-
ro en los concursos-subar;ta~ de Cedrillas y CantaÚeja. Se pueden 
contar solameme alrededor dt: veinte exploraciones inscritas t:ll 
los correspondientes libros genealógicos. 
Características productivas 
(explotación, alimentación y manejo) 
El primer dato a tener en cuenra, según se puede comprobar 
en el Cuadro 1, es que el número de vacas por explotación es al-
to, siruándose en treinta y uno, por encima de la media nacio-
nal (quince), aunque con estructuras productivas deficientes. 
El censo total de vacas adultaS se sitúa en tomo a seis mil tre,s-. 
ClentaS. 
La forma de explotación bas.ic:a es en régimen mixto. Los ani· 
males: van al pasto donde pasan la mayor parte de riernJXl posible 
con períodos de estabulación invernal (diciembre, enero y febre-
ro). Aquí se les va a suministrar una suplememacián alimenrida. 
Esta alimentación proporcionada va a ser el principal cOSte econó-
mico de esTas explotaciones, lo que supone subnutrir a las vacas 
siempre y cuando luego haya otros períodos de alimentación com-
pensatoria para que se puedan recuperar, En épocas de penuria la 
suplememadón será mayor y prácticamente durante todo el año. 
Algún ganadero pueJe llegar a explorar los animales en régimen de 
extensivo puro cuando los inviernos 00 sean demasiado crudos. 
Paulatinamente, son cada ve¡ más las explotaCiones que combinan 
dos lugares (Rncas) de pastoreo par.! \·t:rano e in\'iemo. Esta prác-
tica contribuye a reducir los costes de producción, base de la reno 
tabilidad de este ganado. 
En esre sisrema se intenta que coincidan los mayores nacido:, 
con los mayores recursos (el período de pastoreo). Por ello las cu-
briciones se reali:an a principios de omño para que la p~ridera se 
concentre en primavera, La modalidad de cubrición siempre es por 
monta natural en libertad. 
La fertilidad (número de vacas gestantes en relac:ión al núme· 
ro de ~'acas rue!itas a la reproducción, en un tiempo determinado) 
es media-alta (70..so%) en función del c:.iado de pasros (general-
mente buenos). 
La prolificidad se sitúa en 1 temdo/vaca parida. 
Con respecro a los problemas de mane:jo de los sistemas ex-
tensivos. cabe destacar el que ocasionan las \·acas de aptitud mix-
Sistemas de explotación 
El sistema intensivo de prOOUCCiÓTl en ganaderia, por su fm lila 
de explotación oca.sUma una serie de problemas entre los que c.alre 
considerar los de tipo medioambiental por los residuos ganaderos 
QW! se origitUl1l (eniércoles J purine.sJ "J OtTO tipo de problemas que 
están creando inquietud en el consumidor. CUJ7lO es el empleo de 
nt.~tancias prohibidas o mal u:tili¡ados en los animales tÚ! abasto 
que- tnceden dar lugar a residuos en !.as producw obtenidos de es· 
tos y otras inquietudes relacionadqs con el futuro uso IL! t¿rnicas 
de manipuladón genáica pata obtener nue\'a5 T~ e indil.iduos 
ron alguna característica productn.'U dertocable, sin oltti.da.r los as-
pectos tntrwnente económicos COI1lO son los excedentes que se pro-
ducen 'Y e/lastre- financiero que esto supone. 
En efecto, t'Or contraj>o$ición C01l la gcmadería. inrensica, la 
$anaduía extensiva, por sus peculiares caracteristicas (lígada 
a la tierra, aprovechamiento de ra..:as llTcft:rrntt::mrnle autócto-
nas, sometimiento a circunstancias ambientales 'J • ..robre todo, 
el wIor añadido que $UtKme el hecho de que el ganado obliga a 
La presencia )' perman.rncia humana en Las zonas rurales), ha 
pasadn de ser contemplada como un ,~istcma de producción sin 
más, destinado a ~onas de montaña y ~icworeddas, a ser mi-
rada como ejemplo de utilización de recursos renot'ables (po-
tendal tlegetalJ a tratis del pastoreo, fatlore.cedora asímismo 
del equilibrio e.cológico "J en clara. sintonía con la protección del 
medio naturalJ que. le hD hecko su valedora del tirmino gana-
dería saslenible. 
Pero no ha)' qut: olt.idar que esta acti1idnd agruria ha de si-
ruarse en un plano superioT)' más imprmante como es su integra-
ción en el contexto socioeamómico "J en d tntornn natural del te-
rritorio que se tTate ~diante una fiCCión l-omún que persiga. un 
desclrroUo rural integrado )' duradero de estas ~. 
: I Ganadería 
Integración socioeconómica en la Sierra de Gúdar y Maestrazgo 
El subsector t.'UCUno de carm de e5tas .wna.s origina u.na: 
producción final de 638.292.999 ptas. (supone el 15% de la 
produccWn final g""'¡"a, en la que despunta el s.bsect", puro 
cino con tl42%J. 
A su vez.. J como pI/trie verse en la gráfica., la producción 
fiMl ganadera supone el 85,88% de la producción final o¡¡Toria 
(txCll1ida~ subvenciones). Este t.00nnen económico demuestra la 
importaru::ia que tiene el sedor agram de estas rimas en com-
patadón con alTOs sectoTe.~ (industrial, construcción y sertli· 
lA PRODUCCiÓN Fl'l"Al AGRARIA: l.9i2.626.000 Ptas.. 
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ta con excesiva producción de leche. Guas explotaciones apro-
vechan las vacas más productivas como nodri:as, criando uno o 
dos temeros a panir del propio. En este caso el tipo de explota-
ción es el semiextensivo, 
Productos obtenidos 
El pmelucro obtenido es el temero pastenco, que se vende a los 
cres-cinc:o meses con destino a otraS exploraCiones de fuera de la 
:ona para su engorde. Aquí no se aborda la reposición ni se retie-
nen lo nec:esario como para solicitar el primer tramo de edad de la 
prima especial a los bovinos machos (a los ocho meses dt edad). 
perdiendo en consecuencia ralor afiadido. 
Básicamente todo el sistema e¡tá orientado a la cría del teme· 
ro para ser vendido. 
Con respecto a las ternetas, se esta contemplando la crianza de. 
ternera de P&o:o con algún tipo de marca de calidad que la relacio-
ne con la zona, aunque esto se encuentra en proyecto. 
Defensa de las producciones animales 
De los cuatro pilares básic:os en que se asienta la producción 
animal, como son la alimentación, el manejo, la mejora genética 
y la sanidad, es esta última el factor más determinante en la ren-
tabilidad de las explotaciones ganaderas. Por ello resulta. decisi-
\'0, tal y como se ha demostrado en la práctica, que los ganaderos 
acfÚen solidariamente y sean protagonistas de la defensa de sus 
prop¡OSc intereses Esta es la filO!()fía de las Agrupaciones de De-
fensa Sanitarias (A. OS.), 
Agru~ de DefalSO. Sanitaria. Se entiende por Agrupación 
de Defensa Sanitaria ganadera, la asociación constiruida por gana· 
deros para la elevación del nivel sanitario-:ootécnico de sus explo-
d<Js), y e5 que desde siempre la gente de estos lugares .se ha df· 
dieado a las labores '8TÍColas , gana¡ln-",. 
En la introducción de: es-te articuW se Ira pyesto sobre el 
papel la idea del desorrollo ""al integrado. Esta idea purte de 
una base claru)' sencilla, fa de: que un prog,ama sectorial, sea 
cual sea, no puede par sí solo poner en marcha un proceso de de-
sarroUo duradero que. permita /ijar de alguna fOI lila la población 
del medro rural. En cambio, si puede hacaio una acción común 
integradora e integrada por distintos instrul'llt:J1tos "J Pruglama5 
concentrados en un territorio específico, descentrali¡:ártdose tan-
to como sea posible entre todos los niveles afee_ (local, re· 
gimwl, nncicna1 J ..,apeo). 
&tos instrumentos "j programas estarán relacionados con 
las siguientes materias: me;vra de /.as infraestructuras. mejar4 
de la l.it.i.enda rural, electrificación, educación compensClIoria y 
de adultos, scmUlnd e higiene, txtensióncu.Ltural, turismo rural 
)' ecológico, artesanía en pequeñas industrias, aguas minero-
medicinale~, alimentos tTadlcionale.s y artesanos, actil.1ídades tu· 
risticas "J recreatÍt'as, fom,enro de eoof>eTarivas 1 ftmnación pro. 
fesiorwl. 
raciones mediante el establecimiento y ejecución de programa:; de 
profilaxi~ lucha contra las enfecmedades anímale; y mejora de SUS 
condiciones higiénicas. 
En la zona veterinaria de Canm·ieja, con fecha 8 de junio 
de 1992 se inscribió en el B.O.A. la A.D.S. de ~-acuno .. GA-
VAMA.ES·Canravieja .. , que agrupa a ciento dos ganaderos con 
dos mil doscientaS quince reproductoras. Ese mismo año, el S de 
diciembre, en la zona de Mosqueruela se inscribió la A.D.S. de-
nominada -Mosqueruela-. Esta última está pendiente de ser 
aglutinada en otra mayor, .. Sierra de Gúdar>o con ámbito de ac-
tuación en las zonas de CedriHas, Mosqueruela, Sarrión y Alia-
ga, llenando de esta manera el vacío existente y completando la 
defensa sanitaria en toda la gran comarca del Maestra:go (VI). 
Esra última A.DS, que cuenta con un censo de dos mil ciento 
setenta y tres reproductoras, goza ya de informe favorable de la 
Sección de Producción y Sanidad Animal de Teruel y está pen-
diente de su publicación en el B.o.A. 
Las A.OS. llevan a cabo un programa sanitario mínimo junto 
a arras actuaciones de. tipo zootécnico. Asimismo colaboran con 
los equipos de saneamiento y con la O.GA en la erradicación ple-
na de la ruberculosis, bruc:elosis y leucosis. 
Así mismo las campañas de saneamiento ganadero iniciaron 
su regulación en E,pana en 1978, posteriormente modificada 
por Orden de 28 de febrero de 1986 para adecuar aquella a la 
normativa comunitaria. Las enfermedades objeto de campañas 
de saneamiento ganadero y sometidas a plan de erradicación 
son las tuberculosis, brucelosis y leucosis bovina, incorporándo-
se posteriormente la perineumonía contagiosa, teniendo la tu-
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En Aragón, la Otden de 26 de julio de 1988 estableció la 
obligatoriedad del saneamiemo ganadt:ro en el territorio de la 
Comunidad Autónoma freme a estas enfermedades., desarrollán-
dOse posteriormente una serie de normativas que regían las cam-
pañas anuales, siendo la última la Orden de 8 de mayo de 1996. 
Las campañas comisten en diagnosticar a los animales, y aqueUo~ 
que den po<iitivO!' son marcad~ y sacrificados en los mataderos 
aurorbdos dentro de los treinta días naturalts ~iguiemes a la co-
municación oficial, teniendo derecho los: ~eros a percibir la 
indemni:adón correspondiente. 
En la provincia de Teruel, se llegó a completar 13 actuación $(Y 
bre el censo roca!, excepto el ganado de lidia, por primera ve: en 
1992. El avance censegUldo a lo largo de los úl timos año~ en la lu-
cha contra estas I!nfermeJades se puede comprobar en lo:; cuadros 
que se representan a continuación (II y 111). Hay que decir que 
una enfermNad con una positividad por debajo del I % se puede 
considerar como erradicada a cfectos legales, pero se deben con-
tinuar e interuificar las ac.tuaciones sanitarias para que OítoS ín-
dices residuab no se disparen. 
Ferias y certámenes ganaderos 
En estas tres :on<11> veterinarias se celebran Jiversas ferias ~­
nílderas como medio de e:.:pansi6n de los animale~ y de ¿ifu,ión de 
sus l't!product~ mejorables. 
Es de destacar la feria agrícola, ganadera e industrial de Ce-
drilbs, conwl¡J¡¡da como una de las !llá> importantes de Espa-
ña. También están la5 de Cama\'ieJa y Mosqueruela. 
Primas y subvenciones 
ganaderas en la zona 
Los ganaderos de la Sierra de Glldar í el Maestra:go se pue-
den bencliciar de las siguientes ayudas: 
a) Primas comunitarias (FEQGA): 
*' Prima a los ganaderos que mantienen vacas noori:a.'\ 
(amamantan a sus crías). Solicitaron estas primas (año 
1996) ciento siete ganaderús d( Canta\ieja, sesenta de 
Cedrilla:. y treinta y doco de Mosqueruda_ En total dos-
cientoS dos ganaderos (supone el 75% de roda la provin-
cia de Teruel). 
• Prima especial a los bovinos machos. Solicitaron esta pri-
ma (año 1995) dkcisiere ganaderos de Canta\'ieja, uein-
13 y cinco de Cedrillas r quince de Mosqueruela. En nlttl 
sesenta y siete ganaderos (mpone el 14% de los expe-
dientes de toda la provinciacle Teruel, en término:. abso-
lutos, aunque si se calcula sobre el nlÍmer.o de terneros 
primables este porcentaje es todavía menor, el 11%). 
Estos daros confirman la tesis eJl:puesta anteriormente de que 
estaS :onas son netamente suministradoras de temeros para su 
venta con pocos rne;es de edad a otl':lb expIotaciont:s fuera de su 
ámbito g'togtáfico. donde serán cebados v podrán solicitar e:sta 
prima a los ocho meses. 
b) S'""~ M.A.P.A. 
• Sub\'ención por adquisición de animales en subasta na-
cional de ra:a fletbieb . 
e) A)wlns D·GA. 
*' La D,O.A. subvenciona anualmente hasta un 40% del 
coste total del presUpUf:Sto del programa sanitario de 
A,D.S., según el Decrdo 138/92 que las regula . 
• En la Orden t de mar:o de 1996, se establecen ayudas pa-
ra la mejora de la ganadería, contemplando dos tipos de 
avuJa.<¡.Qbjero directamente relacionadas con estas :ona:.: 
(1) Awdas para la adqu.isición de animales selectos de 
la hpc:cie bovina procedentes de subastaS, de la:. ra-
;as fleckvieh. pirenaica y, en d caso de la parda al· 
pina. aquelk6 que sean destinados a el.'Plo13ciones 
ganadera.<; de :ana de montaña, siendo la cuantia de 
40.000'· Ptas. por hembra y 50.000'· Pw. por ma-
chos de estas tres ra:a5. 
Para acogerse 3. estaS ayudas han presentado solici-
tud \"eintiún ganaderos de btas trb =onas (e191% 
del cotal de solicitudes). 
( 2 )Aru~ para la mejora de la ganadería t..'\1ens1va de 
\'aCuno en las comarcas de Gúdar y Maestrazgo de 
Teruel para las mas parda alpina, lJeckvieb y pire-
náica, siendo las cuantías de hasta 25.000 ptas. por 
hembra (nmillas gestantes de más de veinte meses) 
con destino a exploraciones !'ancadas que repongan 
la vaca sacrificada, .. de hasta 15.000 ptaS. por no-
villa gestanCl: dt: mi.; de "cinte meses de edad pro-
ducida en d:plotación de ra:a pura in!rCrita en su co-
rrespondiente libro genealógico. 
Estas ayudas están condicionadas a la permanencia en la ex-
plotación de destino durante un periodo mínimo de cinco años. 
Para acogerse a estas a)11daS se han recibido solicitudes de 
dieciocho ganaderos de la Sierra de. Gúdar \' Maestra=go. • 
-
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El Departamento de Agricultura 
las de ayuda al sedor 
L Departa~nro de Agnculrura )' 
Medio Amhentl! destinará este-
año un [001 de 112 miUones Je 
pesctas en anld<b fll :-<..'ttor gana· 
Jltto, lo qUe supone un manteni· 
miento d~ la:, inversione; ~pec.­
t0 al ejercido an!crtm. El nu.:\·o 
catá!ogo de ayuJas, en el que vienen rcü~ 
un rota! de 101inca~ ..k apoyo, presenta como 
principale¡. nll\~ la'i ruh\,:I1Cione:; a la re-
poski[ID de O\'eJas v cabros sacrificadas en las 
campañ:ls de Sélneamientll ganadero y la meJo-
r.! ~ené[iCl de la cuniculrum. 
AJcrnás, el oo:umenro amtempla la aJo 
qUbiciÓll de .><:mentales- para explotacirtt)es de 
ganado O\'ioo, adquisición Ji: Jx,\'inos y ovinos 
en suba:i!.a'i. mejora de la ganaJ(riil ~xtffi>iV<l 
.k \'aI.-uno dé carne, centros de inseminación 
artificial para porcinO, rnejoo de caliJad de 
carne de porcino d~1inaJa a la Dtnominación 
Jt! Origen de Jamón Jtt TeM'L ~~)ra de Iru; 
btrucrutJ:> tn el ;;cctor apícola, J\lldas a pro-
gl'3I!lli sanitarios aprobados por las ADS y;¡po-
yo a la o~i:ación de certirntnes ganaderos. 
Asimismo. pero dentro de la Política 
Agraria Comunitaria para eHe ejerciciQ y co-
mo t!Tl ~ños anteriores ~ trulntienen Ia.~ pr¡ .. 
ma.; a los rro.:luttores de O\' Íno y capnoo, \'a-
cuno de carne y vacas nodrL-m;. En cuanto a 
las primas ..le o\'ino y ClIprino, la cuanóa ro .. 
Jada no e:.ti esraHeciJa. \"3 que depenJr dL 
la evolución de los rrf'Cins de mercado, aun-
que es prerisihle qUt: 5uffan una disminución 
respectO al ano pasado, cuvo montanlc fue 
5.19i ~ra:. por ll\'l~j.1 en :l\lla dt:iavorecida 
y 4.1 00 IX~ta:; en :ona normal. 
En cuanto a las primas: para vacas nodri· 
:11$, la subr(ncÍóTl es de 144,9 l!Ul:o por vaca 
primable más ~4,1 t!cus ¡:'()r pnma Tl3cionaJ 
mffipkmcnraria. lo que .supone arroximada· 
mente unas 17.884 p~~ (calculando el tc.u 
a 165 peas). Además existen OtraS pequeñas 
bonificaciones dependiendo de la densidad 
¡¡¡madera de b explot<ICión. 
En el ap<lmdo Je vacuno de carne. bs 
.. - J11148 rnma~ para c:;re ~no S0n ue __ ._ pesetas 
para bovino macho nocamado y 17.395 pe .. 
seras para los ocwiro, machos castradas .. !\si-
mIsmo, las últim:l~ U\oJ¡fícaoones ..le los re· 
glamentos comunitarios han imroducido 
non~dades Importantes en relación íl b ~­
tión J( lo:, Jercl:OOs par;¡ la percepción de la 
pnmd. 
Así, los ganadero:;tk VI!Ca.'i Mdri:a:. debe .. 
r:in urilbr al menos el 90% de 5lli derechos 
pata no \'t:r..-e afectados por la rencaJa Je 





MIGUEL LORENTE (' ) 
A Denominación de Origen es una fórmula Jurídica de 
protecci6n de ciertos productos agroalimemarios con in-
dlcaci6n de procedencia que ya tienen lln reconocimiento 
;ocial. Con ello, lo que se prerende en el fondo es singu-
larl:ar esos productos por su origen ~' dejando el dmcho 
de llri!i:ar el nombre de la :ona de procedencia exclusiva-
menté a los inscritos en la Denominación. En este 5emi· 
Jo, en caso Je canse-
guir la Denominación 
dé Origen, o su si-
guiente ni\·ella Deno-
minación Específica, 
en el mclocor6n de 
Calanda, únicamente 
poJrían utili:ar esTe 
nombre los fru[~ pro-
cedentes de las parcelas 
¡meritas ubicadas en 
los municipios que <;f 
establecieran y quc 
reunieran los requisitos 




A Calanda se le conoce por el tronar de sus tam· 
bares y por el genial dneasta Buñuel que nadó en 
esta localidad turolense. Pero Calanda también da 
nombre a una dase de melocotones que se cultiva 
en el Bajo Aragón y que debido a la reputadón ad· 
quirida por su calidad, en otras partes también 
empieza a utilizar esta indicadón de procedencia 
con el consiguiente perjuido comercial para el 
producto autóctono. La consecudón de la Dencr 
minadón de Origen para el Melocotón de Ca/anda 
se presenta para los productores como la mejor 
vía para lograr su protección. 
Fruta con personalidad 
El Melocotón de Calanda es un producto mu~' tradicional que 
ofrece algunas panic.ularidades que polrían argumentar la conce-
sión de la Iknominación de Origen O Específica. Procede de la va· 
dedad población AmariUo Tardío de Calanda originaria dI: bta hr 
calidad rurolense. A finales de los años 70 el Oepanamemo d~ 
A,.,oricuJwra de 111 Diputación General de Aragón r la Diputación 
, 
> -
Provincial Je Ternel 
iniciaron un proceso de 
selección Je esta \-arie-
dad que permitió la ob-
tención de los dones 
jesca, Calante r hai:>a, 
cunsiguiendo con ello 
tipificar la producción 
meJorando la c.aliJad, 
la proouC[Ívidad r la 
homogeneidad. Por 
orra pan e, las peculia-
res conJit:ione:. dimá-
tiC:a5 de la :ona inciJen 
de tal modo en el desa-
rrollo de los fruw~ que 
Ut-gan a ft.jlercutir en 
, 
SUS catJ(reT1stJca~ gus-que los consuruidutb 
tienden a dar mayor 
importancia a la cali-
dad de la alimentación 
~elocotón de Calanda. El CortSejel"O Lasa en la presentaoOll de la cC. de Calidad. 
ta[Íns originándoles 
unas cualidades muy 
personales. 
y quc este concepto de caldad va ligaJo casi siemrre a un origen 
geogr.afico, por esto se ha tenido que regular el uso de la proceden-
cia porque en caso contrario todo el jamón sería de TerueL o de 
Guijuelo y todo el melocotón tardío sería de Calanda porque los 
consumidorc:s tienen un aprr:cio especial a esms productos. Pero si 
bien la Denominación de Origen supone unos derechos que no tie-
nen los que están fuera, también ésta obliga a cumplir una serie de 
exigencias adicionales c.ontempladas en la legislación. la Denom1-
nación se rige por un reglamcmo, tiene un cierto grajo de amoges-
tión pur parte de los productores y es preciso establecer unas rasas 
par.! sufragar los gastl."lS de funcionamiento í cuamas acciones de 
promoción se desarrollen. 
Además del medio geográfico, el sistema de cultim del melo-
cotón en el Bajo .A.ragSn también ofrece algunas parú<:ulanJades 
desconocidas para el gran público. Con la aparición de la mosca 
del Ma:hterráneo, una plaga que afeera a lc~ frutos y, ame la f.Jta 
de medios eficaces de lucha química en los años 40, se les ocumó 
la idea de embolsar los frutos uno por uno para protegerlos de los 
ataques. Esta práctica se gene.rali:ó y aunque ahora existen medios 
de lucha química más cómodos y baratos, sin embargo se continúa 
con la tradición porque la J:x¡lsa e~'ita el riesgo de caída de fruros 
en ese periodo tan delicado de la preffi3duradóo y porque además, 
al ser la bolsa rrarupareme y parafinaJa, Jeja pasar el sol pero ¡m-
• .. ". ... ,.,. . Comercialización 
pide el del aeua, el polvo r los hablruales producros (j[Osanitarios 
que se emplean, de mi modo que los melocotones adquieren una 
coloración amarilla característica totalmente uniforme y resultan 
e.xentos dl": residuos. En los meses de Jumo y Julio, apro,·echando 
el aclareo de !o:; fruro" millones de bolsas ;e colocan a mano en 
1vs: arboles a modo de guimalJa5 f~tl\"a-. dando un a..-pecto ~-pe. 
cia! a la:. huenali del Bajo Aragón. 
Par-J gamnti:ar la calidad, lIn grur:o de empresas iniciaron la ro-
merriali:ación de sus frutao; amparados por la marca de garantía 
.,Aragón Calidad AlimenGtria_. Sin eml-argo saben que el futuro 
tiene que pasar por la obtcnci.5n de una Denominación de Origen 
o Espt:cíficll, la mejor vía actual de protección de lJb productos 
agroalimenrarius que tienen un~ características dift"renciadoras 
motindas por sus fucrorcs geogrJhcm o que al menos tienen una re-
putad¡)n atribuida al origen. 
Producción 
En la actualidad se cultivan en el Bajo Ara.gón unas 
2.500 hectáreas de melOCOtón tardío de Calanda embolsado, 
de las que 1,500 corresponden a la prmincia de Teruel )' el 
resto a la de Zarag<r..a. La producción media es de 20 a 
30.000 toneladas anuales que representan unos ingresos 
brutos entre 2.000 y 2.500 millones de pesetas, cifra en tér-
mmos relativos muy importante puestO que las explotacio-
nts de melocotón vienen a tener entre 1 y 2 hectáreas qUe 
se asocian con otros ailtivos l~ como el olivo r almen-
dro en TerueI )' cere-..o y otras variedades de meloco[oneTo 
en Zarago:a. El cultivo necesita una gran cantidad de mano 
de obra y sus costes son muy ele\ados (sólo el embolsado 
\iene a salir a 4,5 ptas. cada fruto) . Por ello el mdocotón en 
el Bajo AraglSn tiene una gran importancia social porque es 
un buen complemento en los ingresos de las explotaciones 
familiares) porque da una ocupación laboral tem¡Xlral nece~ 
sacia para asegurar la permanencia de la población en el me-
dio rural de la :ona. 
Definiciones según la legislación comunitaria relativa a la pro-
tección de Ia.~ indicaciones geográficas r de las Denominaciones de 
Origen de los productos agricoJa¡; y alimenticios. (Reglamento (CEE) 
2081/92 del Consejo de t 4 de julio) 
~!ICII"l" m ORQ." ~ I 1NDlC...oó'; Gl;(X;i AflC ~ PROnGIDA 
~~ru:;E.\1 ¡ ~ACk)!>;ElIWACA.1 
Nombre de región, IU$lf determinado o excepcionalmente país, que 
sirve rara designar un producro a.,,"Tario o alimenrario. 
Originario del lugar. 
Ia:ona. 
ucido, rraruformadi) y elaborado .x-nuo de 
La (aliJad O caractenstical" Jcl 
proJocro se Jebt funcbmellral o 
O:c!(l:SJ\1IffiI!nte al medio genwáfi-
';0 con jUS factor(~ narumle5 y hu· 
El producto posee Un:I cualidad 
determinada, una rt'pllraCiÓl1 u 
om ClffilcrefÍStica que putda atri-
buirse a ¿ichoJ IlIigen geogrifico. 
Camino 
para la Denominación 
Pero para obtener la. Denominación el ~ no ri.ene fXJr qui 
$('1 !argo si se trabaja sin pausa de. forma coordinada entre !as par. 
tes implicadas. Lo /lflñtrn.l y /)rinripal. es que un grupo represcntati-
\'0 de productores de la .:.ona. la consideren necesaria )' mUl'..'ltren su 
tlOluntad. e inter~ por conseguirla. En owlquier caso ~. que supe-
rar Ia.~ siguientes fiI.res: 
l . Solicitud de los productores 
Una lejl,esenwción del S(ctnr tiene qu.t. soIidtar al OrgruIO Aa-
ministratioo correspondiente, in este ctl.'lO cl.Dt:partamento de. Agri. 
oJa.¡ra y Medio Ambiente, el reronoci:miento de la Denominación 
de Origrn, fst>ediica pan¡ el ¡.rod.cto. lA soticirud debe ¡, docu· 
mentada con aquelk¡ dtj'tos que demuestren el cumplimiento de las 
condiciont.s exigidas: Caracteristicas del pmc!ucto, peculiaridades 
del medro ~ , de "" ,",'''' h_ '1"' harrn po¡sibI< '1"' 
los frutos tengan lO1aS cam.cteristicas difffenciadoras, ntcesitlad dt> 
protección del ~, Tepuración en el mercado, importancia fC()-
nómica Y social, comprumi.ro de OCfptar las condiciones de la kgis~ 
I.ción. 
2. ú turu., de la soliciturl 
El Departam.enu¡ de Agriodtura ,. Medio Amhienu estudia la. 
solicitud y e.«ahlece las c:ottstdtas flraias ron el Ministerio de .;\gri. 
cultura para que iste tenga conocimienUI CIlTI antelaci6n 'J pveda 
ofrecer ti. oportuno a.resoramiento, s.egún eslllblect el Decrero de 
Transfe.n'l'lcias ala Comunidad Autónoma. 
3 . Resolución de reconocimiento protisionaI 
Si el. Departam.enu¡ de .'WicultOT!:.'i ce t!7Ila solicitud motiws pa-
ra. el reconocimiento de la. Denominación, resueu.'f de fm uta fatwa· 
&le mándnla con canict:eT protisianaL el la 1IQ; que constituye un 
Consejo Regulador prooisional con el objetñ.~ cIf que elabore el re-
gfamenbl de. la Denominación, eTee 1m registro! de. productores y 
empiece el ~ el sistrnta de cunrrul "j gestiOn e incluso el reco-
,wcimirnto definitivo pI/eJe estar condicionado a ciertas obUga.ciones 
el cubrir al final. del. periodo prOtilÚJnaL 
Si la resot..aim """"'" una ,CgWOCiÓn del <m¡>I.o del. dls· 
rintitv, cabe la posibilidad de util.kar en esta fa..se prot.isional. el. nomo 
bre geográfico en concepto de indicación de procedencia 
4. Elaboración de Reglamento 
DuranU! cierto tú>mpo, el Consejo prOl.'isianaLJ con el.apu,u dé- la 
Administración, tiene cpu eWborar el borrador de reglame:nto que 
posteriormente aprOOani el Cun.sejero de. Agricultura. y Me&v Ant· 
bie:nte, ratificara el Ministerio de Agricultura)' soI.idmrá la. inscrip-
ción de la nueva Denominación en el Registro Comunitario. 
Du""", la 1= prod.,nal, la _ tren. '1"' dm-
muestras de haber alron;:ado la ma)'(ITÍa de edad.. 
5 . A~robación d.l Reg/nmenrn 
y Reconocimiento definitivo de la Denominación 
El Regf.amauo e$ la norma institucW básica de la Denomina· 
ciOn y r~ a los contenidos ~ fijadcts j)liT las TlOT11Itl.'; gene-
rales que disciplina e;[t' sectur. El Con.sejfJ R¡ogulad.or es1tll órgano ad-
11lini.srrarioo CU"'/aS competencias le cede. la Administración' y sus 
funciones son ejercer de autoritkf de control. con capacidad..sanciona· 
.... pan¡ ganmri:m" d annplimi<nl, de "" """"'" ~ en d 
Te~. Igualmente se le: encomicufa todo fa. concerniente a la pro-
rmcWn del. producto para oonseguir una mtjor difusión en los merca· 
dos . • 
• precIos 
la peración d las 
M. O. 
RAS varios años de climatología adversa 
que habían decüado en pobres cosechas, el 
sector agrario arcq}Jnés ha experimemaJo 
en 1996 LlIla \flJe1ta a la normalidad en va· 
lores de producción. En términos generales, 
ban sido los cereales., los productos horro-
frurícolas 'f la uva de vinificación los ljU(' 
han ffiosrrado unos inc.remenrns más significati\·os que 
en algunos de los casos han duplicado los resultadO::. de 
campañas anteriores. 
En el apartado de ganadería, cuya producción final 
agraria ha alcan::aoo los 139.CXXl millant:S Je pesetaS 
-unos 25.000 millones más que el apartado agríco-
la-, el porcino ha siJo el sector con mayor aumento en 
producción, mientras que d ovino se ha mantenido a 
un nivel similar y el vacuno ha caido respecto al año ano 
renor. 
Pero este punto de inflexión marcado por la cllSe(ha 
del 96 no tuJ estado en sintonía con los precios, cuya 
tendencia a la baja ha sido más significativa en cereales 
(3 ,25 pw. de media menos en cebada yel 2,35 ptas./kg 
en trigo). En fruta, pera, man:ana y melocotón se han 
llevado la peor parte, siendo la vañedad de pera hlan· 
quilla la que ha mostrado caidas de hasta 40 ptas./kg 
respecw al año anterior. 
Pro:Il.Icdón Total Agraria 122.710 
Reemplenenclsecmc ·7399 
Prodocción 








Orrns Produc. 2.995 
G~os fuer.. del. settor . TU63 
Valor aña:hdo Bruto 
a Pn..'cios ~tercado 41.94$ 
Subvl!IlCi()lltS 
de Explorncioo 
Valor añadido Bruro 
a Coste FactoreS 
Amorti:adnne5 





























Respecto a resultados económicos absolutos, la pro-
ducción final agraria ha mosuado un increme.nto del U 
por 100 respectO al año anterior, tendencia que ha sido 
secundada por la rema agraria, que ha pasado de 
11 i.(xx) millones en 1995 a 135.000 millones en el ejer· 
cicio pasado. Asimismo, las subvenciones a explotaCión 
pasan a representar en 1996 el 43, 7 ¡xlr 100 de la renta 
agraria, frente al 47,1 par 100 del año 1995. En defini· 
tiva, el balance del sector agrario presentado recIente, 
mente por el consejero José Manuel Lasa señala que ha 
sido «un año de muy buenos resultadoo productivos físi· 
cos y buenos en lo económico, y que hubieran podido 
ser aún mejores si 105 precios agricolas de cereales y fru· 
~ $e hubieran mantenido en los niveles del año ante· 
EVOLUCIÓN DE L,S CIFRAS ;IACROECO~ÓM1C.'S AGRARL'.' DE 
ARAGÓN EN a QUL"\QLc?>';10 1992-1996 ¡En miDone; de pta.. .. corrientes) 
nor». 
Otro de los a;;¡x.'Ctos destacables es la evolución de 
la indusuializacióo de productos agroalimentariO$, esla-
bón qut: completa [a cadllna productiva y mayor recep-
tor del v'd loT añadido del sector, cuyas inversiones en 
1996 se han acercado a los 7.roo millones. Esta inver· 
sión, que ha L~tado apoyada por subvenciones de unos 
2.000 millones de pe.seae, ha supuesto la creación de 
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Tras varios años de pertin:t: sequía, la 
Laguna de Gal10canta recupera gradualmen-
[e su esplendor. Las abl.lnd;)Iltes llm'ias caí-
das en 10.1: últimos meses han situado el nivel 
actual de la lámina de ¡¡gu~ en l;¡ laguna en 
unos 60 centimmos j' una exrclbi6n de 
1.000 Ha, siruaci6n qUf" no se proJucía en 
los últimos años (foto de porrada). No obs· 
tante, según los técnicos del Departamento, 
la recuperación de los si5temas ambIentales 
que forman p:me de la laguna tardarán alre-
dedor de Jos años en recobrar.>{'. La fauna es 
una dI: sus. principab riqu~:a!, narurales y en 
concreto la roblación de grullas, que l'n el 
último censo de aves im'ernantes ¡¡erado a 
cah-! a mediados de enero se han conrabili-
::ado unas 6.500 ejemplares. Por orro lado, el 
ConsejO de la Laguna ha debatido, entre 
otros aspectos el prD!-rrama de actuaciones y 
presupuesro para eslt' año. El plan de acw:!-
dones en la Zona de Especial Protección pa· 
ra las Aves de la l aguna de Gallocanra cuen-
ta con un presupuesto de 58 millones de 
pcsetlb, de los que una pane importante se 
destinarán al programa de medidas agroam-
bientales, al riempo que exisren otraS p:trti· 
d~s para el Plan de Ordenación de lo" recur-
sos de la :ona, centro de interpretación l· 
señah.:aci(ín. 
Noticias Breves· Medio Ambiente 
onc/uye el primer mandato del Consejo 
de Protección de la Naturaleza de Aragón 
E[ Consejo de Prorecci6n de la Natum[e:a de Arag6n ha desarrollado a lo largo de 1996 la últi-
ma fase del pnmer mandato como órgano asesot del Depanamento de Agricultura V Medio Am-
rnenre. Un cic.!(] de CU3 crO años cu)'a culmmaclón se completará en febrero de- 199i , 'i que ha su-
puesto la consoWación del funcionamiento del Con..-cjo tr35. la renova<:ión llevada a cabo con el 
inicio de la rresentr legislatura. 1996 ha sido un año de significativa actividad, destacando el ~'l"3n 
esfuer:o desarrollado por todo su equipo en las !ab.)J"CS de difu.,ión, tanto en el ámbito de publica-
ciones en la línea Je investigación como en el apanado de conservación 'i di.vulgaciÓll.la elabora-
ción de dictámenes ha sido tambJén una de las acruaciones destacadas, entre ellos destacan el reali-
:aJo sobre el anteproyecto de ley de espacios naturales protegidos de Arag6n y el del plan de 
ordenación de [05 rtcursos naturales de la Sierr.l)' l()~ Cañones de Guara. 
E[ cnnsejero de AgriculOlra y Medio Ambiente, José Manuel Lasa, ha participado en elúlrimo 
pleno del Úlnsejo celebrado recientemente, en que agradtció a rodos los miembros del Consejo el 
aabaJO reali:ado, aJ tiempo que ~ofreció $U a¡::oyo y colaboración al Consejo e:I1cr .. mte». 
I Consejo de Pesca 
potencia la captura 
y suelta 
Potenciar la modalidad de- captura y suelta 
en t I ffid de septiembre r reducir los cu¡x>s de 
trucha en Huesca y Teruel h,m sido los pnnci-
pale.s acuerdos adoptadcb por el C:m.-..ejtl de 
Pesca ~ Aragón en su última reuni6n plenana 
del 31 de enero. El Consejo, órgano asesor en 
materia de gesti6n de pesca del Gobierno de 
Ara¡,'Ón, decidió ampliar la temporada de pesca 
al mes de septiembre con la modalidad de cap-
tIlra y suelta con mosca de cola de rata r mos· 
quito con un má:mno de cuatro aparejo: en 
<IgU<b oucheras libre;. EI0Jnse:jo decidi6 redu· 
cir los cupo> de di~ a ocho ejemplares de tru· 
cha en aguas libres en la;; pto\"incias de Huesca 
y Te:rud. En Zaragoza, el cupo está esrnb1eciJo 
en seis ejemplari!5. 
Asimismo, el Departamento ha iniciado la 
nlK"/a expedición. anticipada de licencias de 
pesca a través de las Cajas Rurales 'i que ya se 
ha puesto en marcha en Teruel y Zmgo::a, 
mIentras que en Huesca se hará próximamente. 
La temporada truchera empie:a el tercer 00. 
mmgo de ffilIr..o haSta el 31 de agostn. 
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ESDE el inicio d.: la ¡x>lirica de Espaci~ ~awrales 
Peo,,,""" (ENP,) en EE UD. j 1.B12 d"laración dd 
primer Parque }J(lcional del munJ..,: )'ellov.'Stontl l· en-
seguida en n~trO raís (1918 dedaI"dCiCm de le)!: Par-
que" Nacionales de Oo\'a-
donga y Orde...<.a), uoa 
constante en el plantea-
mtentO de !ns objttiVIti d~ gl-sOón ~t' 
lo~ territorios prote.gidos ha sido la pro. 
l1lOI..iÓn para. su oonocimiento, IJS(I y 
disfrutt: por parte de la población. 
&.: curioso leer los motivos que in-
dujeron al Marqués de Villa\'idosa de 
Asturias a defender la primera Ley de 
Par..¡uf'S Nacionales. t:n el Senado: 
.No bastan 'jIJ., en efecro !ns pa-
seos a parques urbanos q'J<! rodas las 
ciwlo4es han procurado te"TII!1 como 
.'" de ~"' y de !.;giini. 
co ejerCICio, sino que se requiere ade· 
m.is que haya parq~ nacionales. ~-
10 es, gm~ extensiones de terreno 
dedicada~ a la higieru:acián y solat de 
la Ta::¡¡.. en q'.1t p!/pJ,m wnifictl'lSe fí-
sica:i tnln'~ los cansaJas 'J con· 
sl/midos par la ímproba tarea y fXJI" 
resfírrar de ccmrmuo el arre viciado de 
¡" p.,biadone> •. 
En 1, Ley "",,1 4/1989 J, Con· 
scrvación de los Espacios Saturales í 
de la Flora ,.. Fauna Sllvesues, ~ defi· 
nen 11)'; Parques como ár~ naturales 
que en ra:.{m de una serie de VJlores 
narurales, .. poseen unos valores ecoló-
gicos.. f!,'1:¿ticos, educativos y ciemmcos 
CU~""a coru;l;;:!"I.~rtCión merece una aten· 
Ctón prefereme» (an:. J3). 
AsimiffilO, en 'Su ano lA re:a: 
d..as Administraciones campete-rues 
prU!ltUt:eron la. formac$ de la población 
escolar en materia de ccmsm'oo6n de la. 
naorra1e::::a. inchryendo su estudio en los 
prtJgTlltnaS de los diferen.tlS nitlCles edil' 
ClUi,?Qs, -así como Ca reaIizaci6n de pro--
)'eClos educam'Os )' cienójicos, todo ello 
en orden a forrt:tntar el conocimiento rh 
la ruuura1e·a. \ la necesidad dt su. con~ , , .. 
~1Jacwn", 
~-"'-, . ",,, ..... , 
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d centros de 
naturaleza 
las diferentes normas ler¿ales de declaración de !os ENP~ insis-
ten en est~ objetivos con formulaciones ,imllares. En cualquier ca-
so. están :-,iempri; rresentes como obj..:tivo a cumplir. 
Anrecedentes de la educaci6n 
ambiental en 10$ espados 
naturales protegidos de Aragón 
El primer ENP Jragoo~ en el que- se 
comen:ó a tratrdjar t::Sr'l"Cíficamemt: en la 
atención a los \'¡sitantes l'I1 el campo dt: la 
ioformacÍtSn e interpretación fue el Par-
qu.e Nacional de OrJe~a 'i :--'1onre Perdido 
qUlt abrió en 1980 un pequeño centrO 
atendido por naturaliSl3..S en el que. por 
medio Je una muy q-ncilla exposicil.ín. ~ 
miJstrnban los valores naturales más TeJe· 
vanees del espacio, <l5i cocO\) 5e reali:ó el 
primer Sendero Aur.úgui.ado de la ReJ Jo! 
Parques N",¡oona!C!) por medio Jd cuallcs 
vi~itante'\ tenían al alcanc~ Jt una mane· 
ra autónoma la visión y comprensión Je 
los fenJmelKni naturales más 5in~lares 
del Par<.Jue. 
Realhda" las rrandddlcias de r~n~ 
"hilodaJ<s"el ICONA , 1, DGA '" ma· 
teria de Conservación Je la Nau1I1:¡le;;a. ,. 
\·istoo I~ bueno;. resultados Je fa e)(perien· 
da. erueguida se reali:ó igual planteamien. 
to rara el Parque Natural de la Dehesa Jel 
MoncaYIJ a q1Jl~n siguieron 13 Rc:;eTva Na· 
rural de 10$ Galacn05 dtt la Alfranca le 
P~tri:, la CarruJa '! el Burgo de Ebro v el 
Refugio.le Fauna Sih"tStre de la La:guna de 
Galloc .. mra. 
Por su pan~. el Ayuntamiento de la 
Ciudad Jt: Zarag¡.xa., hacía lo propio -:n el 
Ga!acho de Juslibol, d~ su competencia 'i 
la SociedaJ Española Je Ornir~lJoc.,,'ía Jt: 
Ara¡:ón abría un pequeño Cenrro en el Re· 
fugio de Fauna Siln!sue Je La Loma:a Je 
Bekhite. 
En el momento actual se suman a estaS 
acriones A\llntamie~ y otras Entidad..::; 
r Asociaciones Narurnlistas rt:ali:anJo un 
serio esfuer...o en hacer <l'itqu¡bles los f!tOó-
menos narurale> por medio lle programas 
Jo! se.nsibilbción y concienciación Je la 
roblaci6n. 
Los Centr~ de la Diputaci6n Genera! de- Aragón han venido 
siendo atendidos por Monitores naturalistas conuatados. específica-
mente para cada uno de ellos proporcioruindose en eilos informadÓD 
Jd espacio V llevándose a cabo tareas de Educación AmbientJ..! e In-
terpretaCión programadas ¡:cr cada uno de los equipos de atención. 
En 1994 la entidad financiera lbe-rcaja comenzó a apoyar 
eamómicamente el Progr""" d. la R",,,,,, NaMa! de ¡", Galachos, 
cuyo programa de actuación se basaba principalmente en la atención. 
de escolares de la ciudaJ de Zaragoza y SlJ enromo inmediato. 
Convenio de colaboración para la gesti6n 
de centros de interpretación de espacios naturales 
entre la Diputaci6n General de Ara.,.oón, 
lbercaja y la Sociedad Española de Ornitología 
Así la situación, a comien:os de ! 996, desJe la Dirección Gene· 
raI dd ~ledio Nacural del Departamento de Agricultura y Medio 
Ambiente, ~ consideni la c01lI'eniencia Je aunar la gestión Jt! todos 
los CenIlOS y Programas de su responsabilidad para remabili:ar los es-
fuer..Q(; m el plano educativo y poder establecer fórmulas coordinadas. 
que permitieran avao:ar en la r~li:aci6n de un programa educativo 
más acordt con Ja:.. necesidarJes de los El\¡ ~ y con las de los ~ 
que tienen comempla~ e;cos t.emaS como ilnarm'etSab en la 
LOGSE. 
Fueron éstos klS planteamientos iniciales que lle\·aron a la for· 
mali:ación del O:<m·enio Je referencia que ~ afITmO el. 11 de junio 
Je 1996. 
Por este Convenio, la SEO-• .<\ragón se c.omprometia a gestionar 
los Centros dd Moncayo., Alfranca, Gallocanra y el suyo propio de 
Bdchitc bajo un Programa común; [bercaja y OCiA financiarían el 
programa con tm(l'; porcentajes que para su pñmer año se fijaron 
aproximadamente en un 35 por 100 Y 65 por 100 respe<:tivamente. 
Se creó un C..omité Je Seguimiento del Coovenioen ti que par-
ticIpan las tres panes implicadas con objeto de acordar la marcha de 
las actilidoo\'S y. en su caso, la::; innovaciones, mejoras. r modificado-
nes de Jo:; Progtama.". dSÍ como de los materiales educativos que se 
realicen a cargo del ('....onvenio. 
La gesri6n de los centros incluidos 
en el convenio en 1996 
En el mes: de mar:o de 1996 comen:aron a abrir sus puertaS los 
U:ntro.'i par:1 dar re.-¡:rue.1:a a la demanda ¡;:;xt;tente en prima\"tla. 
l...as actiddades realf=adas se han dhidioo, ~n los receptores, en 
la:; propias del Programa Educativo dirigido a escalare. y las de Jnfor-
macióojlmerpretaciéin cuyos recepCCl!"eS son los vismmtes ~. ruiNas en 
general. &ca Ji\isión ha supuesco un calendario de apertura que ha 
conremplado diferenciadarnente Jos fines de semana y fe..""ti"os en los 
qu.; la atención princiral es para ,isirantt'S, v b; díai lectivos en los que 
St: trabaja fundarneru:alrnentt' con los escolares, dado que eshts acti.vi· 
Jades quedan incluidas en SIl «curriculum,. escolar como pane del pro-
gr.una que tienen que desarrollar en !as aulas. 
Atención aJ público. 
Programa de Infonnación/lnterpreuci6n 
Con un'" hornrios d. 10,00 ho,"" 14,00 ho",. Y de 16,00 he-
r<b a 20,00 horas en prim.a\'era y \·erano 'i reducidas en dos por las 
mITRO X' DE VISIT!\, ... \'TIS 
VISItANTES POR DÍA 
MQNG\YO II.S33 l"' ,- 16 
GALAGlOS 4.250 i4 59 
J.Il4J 121 J2 
BELGlITE Il4J 104 8 
TOTAL 20.569 451 
ü.'\LACHOS 
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tardes en invierno, se han atendido un total de 20.569 pt:1S0n~ entre 
todos los centros a lo largo de 451 días de apertura.. Sin embargo, este 
dato no refleja exacmmcnte la realidad porque la imensídad de afluen-
cia de visitantes a 1Q; distintos espaciO:i es diferente, AS, el Centro ckl 
Maru:avo recibe a más de la mitad de tOOil:> ¡I)S \'1SÍtantes. Esto tiene SIl 
explicaci60 en varios hechos de: enue los que destacar el ser un Espa. 
cio Natural Protegido muy antiguo (en 192i fuedecla:radoSitio Natu· 
ral de Interés Nacional 'f en 19i8 fue reclasificado como Parque Natu· 
ral) y, por otra pane, es una :ona de turismo local. de gran rradición. 
Medio Ambiente 
A dio se ,urna la Jura Je paisaje de 10$ OtrOS esrocios. tLa Alfranca, 
Gallocmta y Bdchitl!)"CtUe en dctenninadas épocas del año resultan 
«duras» para turistas o visicantt!;; ~in iruer~ parricularcs por la fau-
na que es uno de lcxs elementos narur<t1es má:¡-~,"l!!t de dios \- ¡xx 
10 que- h \-isiranres que reciben, en generaL nenen unos intere;e, dt: 
conocimiento más esrccificC6, ~"'t.aC3tldo grupos de estudi,osn<; o 
cientíliCc:t; ~~tranJCrCti- que ,~aj:m expresamente para con,lCCl' t':StOS 
~in.gu¡ares ~iscemas naturab r su funciDnamiemo. 
Las actividades: que se ofrecen son; 
' Informaciún genml de los Th:"Ps aragoneses y derallaJa de ca-
da uno en 1~ que exi-i1e- Cemro. 
• Reali::aei()n.de itmeranos guiados v autoguiad ......... 
• Pwyección Je audiovisuales. 
' lnionn3cióngencral de. Las posibitidaJe5 de visita del ~cio y 
su enromo y de los servicios turisticos y culrurnles e:l{Í5te-mes. 
Atenc.ión a los Escolares. Progtama 
de Educación Ambiental 
Bajl,) las bases de divulgación, senstbili::aci6n, concienciación y 
participación en la comervación a U'lwGs de un mayor conocimien-
to del medio natural y del funcionamiento de sus elementos, y, por 
orra parte, con el objetiv'o de que 13.> acti,'idaJes que se ofertan en· 
carninaJas a GOnseguir los amedíchos objetinlS se im~gren en el cu-
rrículo escolar, lo; cenuos han abieno sus puerta:. a 100 escolares en 
primavera i' otoño partiendo de una campaña de información diri-
gida a cada uno de los CentrOS educativos de Zara.,oo:a y pro\'incia, 
sur de la provincia de Huesca, nene de la de Terne!. parte de Socia, 
Navarra y La Rioja. La anuencia mayoritaria ha sido, lógicamente, 
de la dudad Y provincia de Zaragoza. 
Se han atcrldido en estOS dos periodos casi mlt\'e mil escolares 
en grupos de 30 Ó 50 alumllOS que estudian, fundamenr:almenre, el 
primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. 
Se reali:an actividades.ili: distinta índole teniendo en CtIeno.la5 
peculiariJades del gru~. De t:ntre ellas destaca la visita detallada 
del Cenrro y sus materiales expositivOS y la realización de un itine-
rarioen el que se uahaja con los alumnos a partir de unos temas bá-
sicos)' de la oh3ervadón de los elemento:. y fenómenos naturales. Se 
cuenta, además, con los rrimeros de una serie de matenales educa-
ri\'os específim:; de! Programa: Un follero de lnfor:m:adón Geneta1 
que se envfa a rodos los Centros a los que sé mena; un Cuadt:mode 
apoyQ al profesorado y Cltoo para el alumno. Estos mat~ se han 
di.st.."ñaJo con una dam intención de integración en la reciente linea 
editorial del Servicio de- EspaciOS Narurales Protegidos. 
El Plan de Gestión de los centros para 1997 
En la reckme reuniÚll (16 de enero de 1997) del Coaure de Se-
guimiento did Conn!nlo, lit ha acordado impltmentar las panidas 
presupuestarias por parte de las dos partes financiadorns quedando 
comprometidas., en un principio, a financiar el Programa con una 
cantidad rotal de 32 milkmes de pe..c;etas repaniJas en 20,5 mulonts 
la OCiA a trarb. de los prf'Sl.lpUeSios asignado!¡ para el Senicio de 
Espacir~ Narurales Pr~¡~ de la Direccion General Je Medio 
Natural y 11,5 milkmes Ihcrcaja. 
La implementación económica sup.'ne mejoras substanciales en 
el Programa. COffiQ (!S la intensificación de atención en númew J~ 
vbitanto.:s)' t:SCOlaro: la presencia d<! un CoorJinador General J¿ 
Programa; la apertura Je tres nuen,lS Centros J~ at¡;nóón a \'isi-
cantes: el del Parque Posets-MalaJem y lo:. de San Juan de la Peña 
'Y A.nsó. A~imi~mo, se \'a a continuar c.rah:ajando en la realización 
de nUtV~ materiales eJucarh'Q::i con ediciones e:;peoncas pm los 
Centr('.tS de Gallocanm y Bdchite " un Plan Je F0rma<:ifm de Pro-
fesorado. 
Así. la conclu5ión es la idoneidad de los planteamienras.que die-
ron lugar al est:ahltcimiemo Jet Convenio v la pre\1siJo Je que a me· 
dio pla:o el p~ ~lar-J p.;:.rf..:ctallli:nte JJmido y. en Jo educa· 
donal. será un complemenro básica a los trabajo:. JI;! los profí:SOre:. en 




Durdnte este primer afio se ha elaborado un material genéri-
co para Jos cuatro Centros de Interpretación que trata sobre 
el conceptO de Red de E.~dos Narumles Protegidos y biexli-
ven.idad. El material que se entrega al alumno se incluye Jen-
no de UO<I carpeta, dondc se podrá in~rtar todos los materia~ 
les que progresivamente se varan editando. El rrofesor 
dispone de un cuaderno que le proporciona una serie de indi-
caciones que: le penmrirJ obtt:ncr lnás provecho en el traha-
J<leon el alumno. (Foto: Ilustración carpeta). 
~ L 
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Los residuos ganaderos se han utilizado tradicionalmente en la agricultu~ 
ra. La ganadería intensiL'a ha generado nuevos problemas en su uso. El 
Departamento de A.:"aricultura y Medio Ambiente ha financiado durante 
1996 infraestructuras para gestionar correctamente estos residuos. con el 
fin de t,alorarlos económica y ecológicamente_ 
J. C. R, D. 
ESDE los albore dé la ó \'i1i:ación el hombre ha mr~· 
do Ial' labores agrí(.olas y ganaderas, formando un ciclo 
t'quihbrado: El territOrlo aporraba alimemos para la carga 
ganackm qw; Sll~{ctltaha Y t-:;f.;.l gent;:raba tLOO:l resid\.IÓ::. or· 
~mcos (esriércoleo;) que se JsimibJ:,an por el mismo terri-
torio. regenerando 10) suelos agrícolas y fenili:anJo los 
cultivos, que en parte. se dedicaban al alimento de la car-
~,ganadera. Este ciclo mtegrado ha moldeado durante miles de años 
Jete¡ minados ecosi5tema5. 
Las nue--"'a5 pnkricas ganaJt..-ras. comúnmente denommadas in-
tcn.'~Tva~, h:m penninJ\) especraculare: aumentos rroJUqi\'os, según 
e.xigían la.:;. OtCc::iJaddi de la ahmt:IU':lción hum:ma en la socid:!ad ac-
tuaL Sin embargo, al dt:sliz¡rse la carga ganadera de la hase territorial 
que la sopona, mediante su alimentación a tr:1\'és de piensos com-
J.'Uesl:OS y equilibrados que ~ producen en fábricas y se dimibuyen a 
la¡¡ expL1mcioru:s. el tcmwrio nll es un rdCtOt hmitante .le esa carga, 
aparecienJl) coocemraciones ganadeQS en determinados t:SpaCios. 
que puedan orir:lI\lT a e:;cala temporal 1'/0 espacial problemas para 
a:.imilar-lo5 tj;ti!.'rcui~ ~nerndos. 
Cuando ~r;;! una ro..'f territorial se aplican de forma continua-
da do:i6 agrícolaml..1'Ite excesivas di: esdcrco!cs, la calidad dI.! los sue-
los v de ~ ¡¡gUd!> ~uhu:rránea<; dKmiml)'e. Los suelos porque pueden 
sufnr eft.aos de fil()l(iciJad IX"" atumu!.ocitín Je metab~, es-
f'Ccialmente JI! c<'>hre (casi toda;, los piemos compur:.sros SI:: enriqul!-
cl!n con OIC mt:tal).l.& agua, ~ub1:erráneas por arJffil!DtoS en la con~ 
cenrración Jt: njrrat~!:o hasca niveles que impiden Jeterminados U50S. 
L.b derwmlOillh. btiéro.l1e. fiwh o pUI1Ilf!S, pron!nit=mes ma~ 
yoritariameort' Je Ls l"),:plotaeinnes ~ que utilizan 4l.'U:l pul\'e-
ri:ada cornt.1 si<q.cma Je 1impie::a. tienen en su estado mito (líquidos) 
unas caracu::rístiQb prl.lFias: L15 in~;taladon~ de almacenamiento \ 
su aFli~kin a l\\~ SlX'1!'tS cultivadus dciten ser especiales para no afec. 
tar a las agua:; ~\I("\:riiciales} suhterrán(;'3;::, ni a los cuItiVX);. 
um ~ senciliC$ cálculos, partiendo de los Censos Ganaderos 
dd Departameoto de Agric.ultura y Medio Ambienrc de 1995, apli. 
clOdo para cada especie val(l~ medulS de producción de cstjtrcclt~ 
)Xlr cabeza v de contenido en nitr(~no., en A~m ~ producen 5,5 
millones de tonelada....:ie .estiéicol", s¡'ilido,., )' 5.6 milkmes Jl! tnetrQ.!i 
cúbkos.oc cs(j~rCDb fluidos, que conjumamentt cono(>J).;n Sétcrtta 
mil ronelaJa." JI:: nirrÓ<Jl;!nH rotal. Si cl,ln,sidd'JmUt un valor de 71 pras. 
eJ kilogramo de nitT6gtno. b reutili:.ación de e$t05 esnérooles en la 
.~~. '"CAB&'iA GA);ADERU); ARAGÓ); (!\' de ca~.as l . , .'. 
, , -' . . . . .' . 
CABAÑA GANAnERA EN ."RAGOt\ 
(~DE CERDOS ca;":EJOS VAClJ;.JO V,\C!'::\O DE VACU;.JO REl'ROOLIC'CRr.- DECEBO DE ORDEÑO NOORDÑO DE CEBO O\"EjAS CABRAS BROIlERS GALLINAS 
318.854 i ' - ¡ '-7 .,.)I~.)J_ ¡'¡444+ JO.OlO 10';00 1 S9.C66 L46I.4Jj i6.1l0 14.lS6.i61 1.919.169 
~1 
-1 
<\.,"ficulCUid aragonesa. valorando únicamerue el nitrógeno aron:ado, 
~uporu: 4.970 millones de pe:-er.b. 
Un balance a escala regional tnJic¡¡ que esta c.anndad de niO'Ó· 
geno rrest:nte en los rcsidlJllS ganaJer¡J:; puede ser fácilmente a~imi· 
lables por los 1,8 millore. JI! hectár~ de cultivo:. aiifÍcobs ( .~ 
transiocmaJas en regadío) ~ exisren en Arag6n (38,S blogramos 
de OJu~por hectárea Y año). 
Sah, par.! la especie QÚna, la:: d··ad. csptcies ~ pre-
~Ees en la rer;ón o;e di<;cTlbuyen Ul~gularmt'nte en el territorill, 
En la esreci~ porcina se mamfiesta intensamente el fenómeno de 
~ializadL'1O productiva v concentración de la cabaña en deter-
minaJos territorios, COlM mut:::itran los mapas 'i -gráficos qu~ se 
acompañan. Por ejemplo. el 50 por 100 Je la cabaña porcina !Oc! 
uhica en treinta municipios. 
El Departamenro de Agricultura V Medio Ambiente durante 
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pe (z.rn.=) r Capell, (H"",,) par.> '_rui, d", ha." de ,l. 
macenamiento temporal de ts!iércoles tluidos y una balsa de dese-
• caclOn. 
Cm las balsas d! almacerumiento temporal se pretende armom~ 
:ar temroralmeme la producción de estiércoles fluidos, que es conu· 
nua a l,~ largo del año, con 5U utill:aOOn en la a..oriculrura. princir.u ~ 
mente en Jos periodos antmare:- 3 13:! ~lemh3s. 
Las balsas de desecación. narural aruwechan las OJnditiones ch~ 
mátiC3!:o JI! gran parte de nuc:;ua región, transformando el POacol 
fluiJo en un estiércol sóLdo, esf.abili:a.i, ho1ógicame:nre, qLII! f'Ul:Je 
usarse en cualquier é{x'lCl: y culrh-o, 
E.sta~ iniciari\"as pretenJen \'akm:ar económica r ecoh)gica· 
meDre los residuos ganader<h, creando nUe\'3S Wraestrucruras de 
gestión para que :iU desrino sea el mejor de los posibles: Regenerar 
" fertili::ar los suelos Je uso a,.orícola sin ~nar impactos amhicn· 
ole;, 
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